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FÜESOA 2
, v ^  ^  ^  C f fv :
 ̂ P ro g y ;p a ra  la agricultufa, artes é iád¿8tÍaa§í~Productos qu^- ®  Perfumería.—Jáboiie»fiTiGs y medicinales.—Aguas
micos y mi-paacéuticos.—Específicos naeioiaales y E xtranjeros.— ^  ^Q oionia.—RhumvqitíTOuina.—Tintes para el pabeiio. 
- AKaaS f e r a l e s  y O rto p ed ia -C o lo rea , acSítee, barnícee, brocKáe |  
y pmeele^í-AlcohDl desnaturalizado para  barnices y quem ar. ®  perfumes en paquetes’de á 25 céntimos.
CAXX.'E DE 'COMPAMA NUM. 56 (PUERTA NUEVA)
Esta nueva casa  dá  to d o .v sav a lo r por 
talüéjas, crespones, p rendas y  o tro s  efectos.
JIO SñICO S
(Uases %ipeeiatesv con patente de invec­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. Imitaciones de los mármoles. 
[ La fabrica más antigna da Andalucía y 
ae mayor exportación.
Becomendamos al púbüik) no confun^m 
nuestros artículos patentados con otras imi­
taciones bebbas por algunos fairicanteá los 
cuales distan mucho en belleza, calidad y 
colorido. Pídanse catálogosiilustrados.
fabricación de toda cbise de ol^^ios de 
ptedisa artificial y granito.
3 Depósitos de cementór ̂ pea^aod y «ates 
^dr^dicaS.
Eiposieióny despacho, MarqnésdeLarios 19
para protestar de los atentados y  
para rechazarlos.
Dañan siempre á la humanidad 
y son obstáculo para el progreso y 
afianzamiento de las ideas libera­
les.
El regicidio y el crimen político 
son viejos; aunque usen procedi­
mientos nuevos sus raíces están en 
la antigüedad, no enjlas ideas mo­
dernas de que somos defensores.
Es el terrorismo no sólo bárbaro, 
cruel y estúpido; es también y esen­
cialmente antiliberal y antirepubli ■; 
cano.




an te  el T ríb ú ñ a l cb'&lpVtentd. F e ró 'a u ñ  en 
esto s casos; so n 'e lla s  la s  qne p iep a ian  el 
asun to , aclafando los diferentes extrem os y 
estudiando los p an to s  esenciales, y , ppr Ai- 
tim o ellas se encargan  de confiarlo á  pn 
abogado ó no tario , agregados á la  sociedad, 
y  cuyo concurso es enteram ente g ra tu ito .
E ste  concurso no  les cuesta , en realidad , 
g ran ,cosa; pues el iraba jo  les llega enterar- 
niente preparado y pueden poner m anca  á 
ip  obra  s in  pérdida do tiem po.
♦ 4:
Todos sabemos que la mujer es. abogada
t  r ioitó.5, c .  “  ^
La institución, fundada hace cinco afios, 
ha prosperado de una manera asombrosa, 
habiéndose abierto ya algunas sucursales 
en Dresde, en Leipzig y en Beriín.
Asi vemos, pnes, cómo en esta obra útil 
y.modesta, las mujeres han podido demos­
trar sn capacidad para la interpretación de 
les cosas del derecho, pare hacer veler la 
justicia ante la ley, y esto sin pasar por la 
lárga é incómoda serle de afios de empala­
ré Antoúlo don acento de amargara, 
jmpletamentel .. ,
f̂crea el señor que le vea yo parlir 
Irlo enol alma y sih tener un re­
te su persona. '
prendí que el pillastre deploraba no 
,;apolerado del cronómetro y de las 
'iudibeti á figurar en el inventario 
lareng. .
tonio-7le .Aije-p-iq^ieres, que te dé
■—Elpefiolf e stá  ide brom a y  no da crédito 
»  sentim ientos.
Se pretende, ea vano, sacar con­
secuencias en contra del partido 
republicano de la circunstancia de 
haber envuelto la fatalidad á varios 
correligionarios en el,proceso del 
monstruoso crimen de la calle Ma-
yor.
Ni el partido republicano, ni las 
ideas que éste defiende tienen nada 
de común con el anarquismo, ni con 
el procedimiento criminal que lla­
man unos propaganda por el hecho 
7  otros terrorismo.
La anarquía—lapaisma palabra 
lo d i c e v a  contraía autoridad, ya 
la ejerza un poder hereditario, ina 
movible é inviolable, úotro electi 
vo, amovible y  responsable.
La anarquía niega el Estado, y 
los .republicanos pugnan únicamen' 
te por transformarlo.
Los hecho^ proclaman esta ver­
dad, aun hiejw^ teprizació-
n e s . '■
Si los tfónos m  están seguros!, no
lo están tam poctos iprpsidenciás 
Tepubíicáriás.
Prescindiendo de ^us^ donde 
estos atentados tienen un carácter 
especial, con una forma fevolucio 
narî „ la historia del terrorismo 
conteinporáneo nos enseña que ta.n 
toó má4 que las íhonarquías, han 
suMdóÁÍas, Repúblicas. . ^
Han sido asesinados Huhibertp 
de Itali^y la empef átfiz Isabel de 
Austrialúna infeliz mujer, aislada 
de su cprue y dedicada á pasear sus 
tristezas por el^undo. Presidentes 
de República han sucumbido tres; 
Oardíiél 7\Mackihléy eti los Esta- 
d̂ĵ  Ünidós  ̂ Sadi-Cárnot en Fran­
cia. ' ' vv ■
Se ha atentado contra la vidá (^i 
réiV de Inglaterra, de Leoppl^ de 
Bélgica y de dbn Alfonso de Espa­
ña; dos veces séJia atentado contra 
la:de#r. LoubetVuna después de 
haber bandonado^i oóble ̂ hG*ano
su atea terrorismo
ho mstin^iie entró íi^narquías J
kepútíücasr esún éhemiigO'bóniún.
Así 'como en los países' constitui­
dos entepúblicá, los atenta^ps pre,-
,#ÍE«dj[ales noiavpreeen á IPá párti 
dos mon^qnicós,en lpspaises.Gpns- 
iituidos^onárquicamenté los .aten­
tados comtra los reyes no favorecen
do la argumentación, la peispieacla en de- 
sembxojil« ,̂ el pxQ y él'contra d'4 una cuesr 
tióÊ ; en suma, élla fbsee todos los talét^tos 
y recfirsbs que éxige Ih práctica de 
gaeia. ' _ .
Asi y todo, vemos que los hombres, en 
easUodos los países, han excluido A la mu-. 
jer? del ejercicio de esa profesión y le han 
hecho comprender oortésmente que no tie­
ne por qué'' mézclárse éh la interpretación 
de sus leyes.
. Se equivocan en este punto los hombres, 
y esto me induce á h^blár hoy, aquí, de 
uña instijtución. que yo he visto funcionar 
ante mis ojos, que da excelentes resultados 
y en la cual la mujer, ana cAreciéndo de tí­
tulo, cumple admirablemente en la práctica 
esa misión de abogado.
La iñstítución á que ine refiero edhíjá 
de Alemania, donde, al igual que en Italia, 
la mujer no es admitida en lós ''Tribunales; 
denominase lagar de protección
por la ley, y, fundada y dirigida exclnsifa- 
mente por mujeres, es un ejemplo muy her­
moso» de esos esfuerzos característicos dej 
nuestro tiempo en que las clases elevadas^ 
aspiran^diiíasB—á confundirse con el pue­
blo, y al mismo tiempo un ejemplo dé las 
facultades viriles* que tan excelentemente
Cesare Lombrdso
» 'M’ ? ' K -
"u'‘
á  m is hhánoij
De pírbntc se 'a b r ló 'lá ip a e íía  y  présentó- 
se  N inf I^re uchon^ la  cual se me acercó y 
m e palpó, sorprendida de encentrarm e vivo. 
Sospecho qae,''t¡tiSad4 por teléfono, Acu­
día pára’ayadsiF á^Afiiohio á  órdeiiar níis 
asu n to s, /q u iz á s  p a ta  aprovechar l a  ñótó- 
itiedad .qub hub iera  podido proporcionarle 
una sltuM lón trág ica . ' -
|A |óttnnadainente,' llego á  tie m p o !^  
ekclanió I in í. ' ' .
^ ^ N # l o  entiendo, puesto  que todó háb íá  
term ioado en tré  noso tros. ' ' * ‘
-iR in! | a  leabá su  belleza por la  éala  como 
se ;p a s e | j o r  una féria  nn  eabáíló'^en veút%0 
is te  iî * q u ien  lo 'q ú is o f - rp ro s i -  
“ tu rera i S i tu 'fleí- ALÍí1̂ BfIó*̂ ’̂ hÍB 
e avisado, ibas á  p a rtir  s in  de-
: Otra del Excmo. Sr. General (Íoberna-I Seguidamente suspendióse la sesión por 
dor Militar, relativa á la edificación del' diezminutos para que los concejalus sé pu- 
,antiguo cuartel de lá Merced. I sieran de acuerdo.
Acordóse pedir autorización al Gobierno i Reanudado el acto' y verificada la vota-' 
para la construcción de las obras. i ción resaltaron elegidos para formar la co-
Ot]ra del señor cura párroco de los Már-imíbión de referencia lo 3 sefióres Estrada'^ 
tireé,‘ interesando el abono de laofrenda delEstrada, Ponce de León y Naraojo Yalléjo. 
costumbre para la funcióu de su titular. I Otra del Teniente de Alcalde don Ma- 
. Pasá á la Comisión de Hacienda. I nuel Martínez, relativa á obras ejecutadas 
Expediente de pobreza á favor de la ma-ien la casa núm. 24 de la calle Angosta, 
dre y hermana del soldado Antonio Alcán-I Manifiesta el sefior Martínez que el 24 
tara Soria. Bdé Mayo le denunció el cabo de la guardia
, /«y..', ir J,,_




■—Um^ecuerdo~int6rrumpí yo.— íNo es 
esot . . .
—¿T|] fas acaso derecho á tomar una de- 
termini^ óu tan grave sin dirigirme cuatro 
letras, s; u dejar un recuerdo.á la mujer que 
durante los, años te ha consagrado su exis- 
lenci»?4̂
-íTen valor—le contesté—porqué aún te 
falta sab » lo peor.
— [ué es lo peor que aún me falta sa- 
hei?
—Qué he dicidido no suicidarme.
—|Q^S encontíádo dinero?
, , X a  [ F o p í a L a r i n a
sabe poner la mujer en acción, cuando llega f ¿ consuelo Bet t o 
el caso, á despecho de los que se empeñan ° 
en negárselas. « * . .
El doctor ' Arthnr Pfgunst, uno .de los 
hombres de la Alemania moderna, |;ran sé- 
fior, poeta, industrial, en religión budbista, 
había fundado în Efanpfort uúá biblioteca 
pópulár, bibliotéOa ádinirablemém^^ órgaUi- 
zadá,4p0r' lu' ¿ual pasén tOi^S; los afios 
150 OOp fectórés, todos obreros y própiéta- 
rios, hombres y mujóres. Pueŝ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
frepnencia,pcuriia due ios habituales dlipp- 
tes de la biblioteca se dirigían &1 jefe de la 
mísmá <<>émó A  la pexsopa más á sn alcance 
y más compétente, á quien,pedir éyúda y 
consejo en todos ioSiinnumerábies. acciden­
tes de la vida-pará los cuales pé hace ñéce- 
«ario un conséjÓ íegál ó él esclarecimiento 
de un punió Jiti$iosó. Fqé en mi ocasión 
cuando la, hermana dél fandadorde la bi­
blioteca—nbá mu jer.qae une á un hermopo 
séntimiento de idealidad un espíritu práoti- 
có moderOó^cOncibió ;el pensamiento dé 
<aéár állado dé la! hihUótééá^M^ especié 
de oficina ó despacho para lá protécción de 
los derénbOs,' él destihááo
áámpáíbrios dáfécííÓS dé los proletarios, 
y, B(»?e todo, los d|4 las mójéJfés; las cua­
les, en materia miftt er jaiciámienlb,
se hallan las más de las vecep vacilantes y 
en gi'avó apuró. Está instituéióh aplréé^ 
organizada de la manera más sencilla^ ¡déro 
también laímáa eficaz, dé suerte que pudie­
ra establecerse sin dificultades en cualquiev 
ciudad de todos, ios países.
La señora Pfgunst se ye ayjxdada en sus 
tareas por .cnatrp .ée#iiritaí| juntas, han ,esr
clinaciói 
tes de 









"liposiciiin maritiiii Mernacional ífA
I—Nm pero me he arrepentido. .
Ahri|l4 puerta saludé á Niní con una in­
de cabéza y estaba en la calle an 
> hubiese podido enjugar sus du- 
 ̂ ’imas. ■ ,
pió y Niní simbolizaban para mí to- 
^ d ó . Los dos me cansaban horror; 
ór qué no me había suicidado? Lo 
S me atormentaba era el recuérdo de 
da vida, Con un poco de juicio y de 
sentido hubiera podido evitar la odio- 
eria, elegir una buena' esposa y ro­
dé amigos y de criados , fieles. ¡Gó 
a pasible que hubiera acéptado séme- 
er;tStencia! ¿No saltaba á la vista que 
Antóbió era nn ladrón emboscado detrás de
Cpn'motiVo dél centenario de lá n a v e g a - u n a  bribona?
COMO EN REALIDAD 
BELLA CQDPLETISTA QUE Í>EBU-1
t a r í  en Lara ee próximo domingo.
Aprobado.
Pliego de condiciones para subastar al 
arbitrio 'sobre Espectáculos públicos.
Recae igual acuerdo. *
, Acta déla subasta del servicio de Im­
presiones.
También se sprueba.
Nota de las obras ejecutadas por admi 
nistración en la semana del 3' ál 9 del có 
rriente. ' ¡
Autorízase su publicación en el Boletín 
Ofieiál,
Cuenta de los gastos originados en esté 
mcp. por la parada..de-s«mentales.
'> >Aprbbada.
Otra dél m am tíat,m irn^ dij 
CBSá de socorro ae la Merced.
Recae igual acuerdo.
Otra id. id. del facilitado á la casa de 
socorro de la Alameda.
También se aprueba.
Otra id. id. del alojamiento en el para­
dor de San Rafael de veiutitiés caballos 
destinados á Melilla.
Otra de un carruaje ocupado por el ee- 
fior Juez de instrucción de la Alameda.
Gomo las anteriores se acuerda su pago.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
y de carácter argente recibidos después de 
formada esta orden del día.
A petición del Sr. Galafat lee el secreta­
rio varias ce^tificacionés, detallando los 
pagos hechos por animales dañinos desde 
1.” de Euero á le fdcha, con lo que quedé 
satisfecho ei Sr. Galafat.
S o l i e l t m d e a
De los vecinos y comerciantes de calle 
Nueva, pidiendo se varíen los aparatos de 
luz de la misma por los de incandescencia.
A la Comisión respectiva.
Da varios vecinos de esta cindad, recla­
mando contra el abono de 0‘25 ptss. por 
cargas de legumbres y hortalizas.
Dase traslado á la comisión de Hacienda.
municipal del distrito que, á su entender, 
en la casa núm. 24 de la calle Angosta se 
realizaba una obra ilegal.
Qae vió la casa y mandó suspender la 
obra, orden que después supo le hacia con­
traer responsabilidad.
Que la obra ae reanndó más tarde y á los 
pocos dias volvió á darle conocimiento el 
cabo de que los trabajos no se hacían con 
arreglo á la ley.
Dice que ordenó al mencionado cabo qua 
produjera el oportuno parte á 4a Coman­
dancia, denunciando el necho.^v 
.Qae dirigió oficioaldueño- 
denáadole, (fus ’ suíipiíndíera í
de Sr.' Deigadd López. ' ^
Que después también dió conocimiento 
de estos hechos al alcalde accidental señor 
Revuelto Vera y este ordenó lo que tuvo 
por conveniente. '
Refiere como la prensa ha tenido conoci­
miento de lo que se trata y agrega qae nn 
concejal visitó la redacción de un periodi- 
quito, que ya estaba en máquina, para que 
se ocupara del asunto.
El Sr. Yifias anuncia qae va á relatar 
la verdad de cuanto se relaciona con la 
obra de la calle Angosta.
Dice qae el cabo de la guardia mnnicipal 
aludido, á instancia del alcalde de barrio 
del distrito, produjo elhpoituno parte en la 
comandancia municipal.
Que el citado parte, ó sea el primero, no 
se encuentra en ningnna oficina del Ayun­
tamiento, ni tampoco consta la denuncia eo 
el libro registro central, como está orde­
nado.
Que sólo aparece inscrito en la coman­
dancia con una nota muy expresiva que . 
dice duplicado y que se pone en el margen 
de aquellos partes que retiran los tenientes 
de alcalde respectivos.
Termina extrañándose dé que hasta la
Hácíá 





i man j arel
altiempb'y émpézaba á llovér. 
tintnlós dél hambre y fui á satis- 
i Téstánrántt.ifimeclia-
eJón á. vapor,<se verificará una Exposidónl 
marítim,a, internácional én Burdeos, en los ̂  
méspa d̂ e Mayo á Noviemí l̂je de.l9^
 ̂Dícjfíá Exposición, llarnada á aícanzar ex- 
tyaÓri^a^a imppri^^  ̂ por feunirse por
priéiérá vez,en ella las fuerzas navaíps de 
tpqps, lÓ8,paises,, se organk̂ ^̂ ^̂  . .
marítima fcancesa, bajo ei patronato del 1 
CÓhséjo general de la Gironda y del Ayuu-| 
tamiento y Cámara de Comercio de Bur-,"^®®®®'
d e o s v . : ...  :
Todas las Cámaras de Coinercio france-|'. 
sas y muchas üel extranjero se hán adheri-f ,,
dó, y concurrirán las eseüádrasT ídé vaTÍas|“ Ó®l"l̂ .®ó'4« -¿ - - - - , v ; ¿ j
patencias. ?. 4. . ía  ̂ ®l̂  notario, el cual, teniendo
.0 de justicia, á donde iné ha 
ido lilis pááds.
:e desagradó, por más que los 
|o faesén del todo malóé; Al mis- 
qúe lés carúéz y las le^pmbrés 
^margara dé la ‘ exietencia y he- 
ino la hiel dé mis escenas de la
De don Francisco Romero López, pidien-ifácha no se hayan demolido las obras cona­
do una plaza de practicante de número, itroídas.
Pasa á la Comisión de Beneficencia. || El alcalde explica cómo se encuentra el
Informes deeamlslonea
Dala de Hácienda, en solicitud lo» 
organizadores de un Congreso de Higiene.^j®^; enAlgo. ^   ̂ ^
Támibién rectifica el Sr. Viñas, insistien^ 
do en que el alcalde de barrió ha dicho que
cambió eí ’̂ enrsó Óé mis Ireflé- 
áno colocada sobre uno dé mis 
'oiví la cabeza y reconocí al qd





adieñeiá, había almorzado allí, 
mité usted que le felicite?—me
absorto ante la idea dé que al­
era felicitármé poi mi rúiná. Ii>a
El coqiiéario genei;al de la Exposición má- 
j í|im,£i,' intórnác|onaléé I Mi!. Ber tin, - miem­
bro déí instituto y ' DirectQr dé 
navales.
Se falicitarán toda clase de informes re- 7  ¿
látivos .á .inntalaci(mes,ete, en.,lit Cp.mi-lí ®®®tfi«̂ í® ®®® 
saó-ía aenéral m ^ ó s í  ̂ cÓdiB d̂U-Mllet' ^uiucuo, vuuiB J L.¿Noha’recibido
':gi Reglamentó general dé Cate'gran cer-J 
ta to n  taterttóoEalpW ae
la Cámara de Comercio francesa de Mála­
ga, Alameda, 35, ó en la Sociedad Econó­
mica da Amigos del País, Plaza de la Cons­
titución,
ináiaiao U  ley y todo ío que s^ rp lf  Móim 




frústre se csinsunie el regicr 
lió; su prináî r efecto es robustecer 
el trWo, en teuantp rodea de simpa­
tía \  los qwe han sido b han podi­
do s«^ ártii‘eá. ; \
Frustrado i¡ó no el crimen, eutor- 
pece la accióni revolucionaria, pues 
nadie quiere s^r tildado de cómpli- 
Añ del asesino, ni nadie que de hon 
?ído se precié^^spira á coger el
, í ) ^  de un asésimto . . .
Aun en la hip<^osís, casi impqsi-
que enímVpáís constituido
en nu^narquía comb Italia, Bélgica, 
-  Vn atentado tePortugal, España,, út 
frorist a\6grara matar a todos los
e í c rim en ,» Í JJu hictád,or, an te s  
ûe á la\RepúbÍíca. ' . .
vAparth estas consideraciones, 
^gares de puro lógicas, los jrepu
e f t^ o s  nos apartamiQp de l p r o ^ -
Wento criminal ppr hU^tro coh- 
%to delderécho á la  
riorá todo 0̂ 0. Por opuesta a f i  
legamos á 5mdenár la peM. d̂  
fuerte* ¿Cómo íbamos á abohria 
en las leyes y á'vdásculpar su insen- 
'ĥ ata' práctíes.j^r «h;ioc9 0  
-,®ónstruo erigíud vía  juez y ^
Quienes de los de^échóS del hom- 
Jiib hacem os b a se  dh" n u e s tr a s  doc 
írinas ü b era íes  y  d em o crá ticas , cu- 
form a es la R epúb lica , tenem os 




del derecho, y ásu  vez ahóra, he»#»»?»» 
s.émaña,. én un pequéño lócal- anexo ̂ a;la 
biblioteca; eéa's jóVenés appgadds Ttéeimn j  
dan consulta8 a su clientela, cónjpu®***
siempre de obreros, y de mujeres,.
La actividad y la esfera de acción de ese 
especiaVinétitttto BÓn ány  vastas; Los obre­
ros, y sobre ..todo las obreras, «e dmge|i a 
esa ófleina coinó á una éspéclé de B o lsa^ l 
Trabajo en demanda de colocación y dé ga  ̂
rantías, tanto para  ̂ellos como para los nue­
vos patrónes, ó bien aun para'dirimir cual­
quier cuestión) diflualtad 6 mala inteligen­
cia que entré  ̂áaósV otros puéd 
se. Poro, en realidad, gran ivúmeró dp ios 
que acuden allí es cónsiderandó la oficina 
ooaíó un consultorio legal; aííáfán mtij;éTés 
que se consultan acerca délas dñig6n«ias 
que hay que hacer para conseguir el divoi: 
cío, sobre los medios que es dable eimplear 
para obtener qae nn padre reconozca . ó so 
hijo ó hijósilegUiu^op y se encargue de man­
tenerlos: otros acuden á sobre la
manera do hacer testamento ó de J^all^ar 
ana heróí^ía, ejtc.j oliSs OÓ»® «e dí|ígé® 
al BécJitscJiüU i  fin de qUé, én stj 
pida algún sabsidio á tai ó eual eorpóia- 
ción, haga entrar un ánciano en un hpspi- 
oio, reclame uña pensión, etc.
■yerminada la consulta, própiamente di­
cho, entonce^ pmpieza la verdadera activi­
dad de la oficina; cyanj^ qnf intervención 
oósarial y legal ao es éstrit^funenJó n^esa* 
sis, las *1“® ejercen en olla sás íun- 
eiones, hacen por sí mismas los trabajos; 
ledactan las súplicái,. piden informes, solir 
citan y obtienen los certificados de pobreza 
envían reclamaciones al Tribunal, etc.
" i  Én qiiS?tos casos, cómo ocone con ios dir 
4 í "orcios y ióp jt^ióraentos en los ptoeesos 
“  ¡n á u é 'ii  i®t,®rvéñciKn^0̂ î,î ^̂  legal es 
«uifo-Bjtá que eníóncés esas se­
ne carecen delnecssaiia, clarccJÍ??®® ñoras no «e bastan; ya POf?®® 




Sino f  nlimá.ISI
—¿Quiéu no ha séntido alguna vez en su 
vida el vértigo del suicidio?—dijo Terbreú.. 
se.—Yo lo hé séntido dos vécee; la primera; 
llegné hasta la ejecución, y salí del trance
gracias ámj h^lUdadnatatorta; lasegundt» 
me detuve ante el cañón de mi revóivér, por 
más que tuviese razones! muy serias para 
matarme. -w , -v '
í Eb posible, me dije, que vaeiles en le«- 
ventarte la tapa dé los sesOs, cuando no te 
quedan! uh Sólo céntimo, después de haber­
te airalnadó por una mujer oasl idiqta?
Sín émbargó’; d'é náliá iiiíé sir'vw la refle­
xión. El revólver me aterraba, y acabé por 
volverlo á meter én el cajón de donde lo 
había solemnemente sacado. Pero ésto no 
resolvía mi situación. No sólo
intestato. .
— ¡Había ja»adodé8heredarme!
, -pHa ninerto répentináménte. AI saberlo 
nó jotros Éémos podido deténer el embargo
de Mr. HáijéBg, ! ’•
Mé encontraba con tal motivo más:rico 
qué nunca. Di las graciás al depsndieníbde 
mi, notairio, pasnó ®̂i cuénta, salí á lá calle 
^toiné un^oché dé pñntú; y régrésé á'níi dó- 
micÍli9,^eBneIttíiiSadopta> varias M 
nés'de abma impórl^anciaV
Niní y Antonio sáblatí ya, Ja noUpis, y con 
gráii; iplbacienci|ime' ésperában e.|i lá pasa.
Al cabo dé:eínóo áñós, lo | dps tunantes 
pégüíaO'lodayía; en eilá,
■ A ■ . -I- ■j . h .K ô nT. , /
s e a lO p  4 e  » y e v
BrjolafpfeSidencia del alcaide Sr. Del- 
gádóUiópéz, se réanló ayer dé segunda 
eonvÓcatO]Ha él Exceléatísimo Ay untamién- 
to, empezando el acto á las tres en panto.
, .;tioa, q u é  ■ '•
Cíqnetirífüion áóábildo lps señores cón-
iucboobábla deVprsdo gran pgfte dg mi ío^^
tuná, sino qué adénisa había firmado diez  ̂̂ astrfs Glacis, Loque Yilla'ba, Lara |ia
radeyas á la vista, que sa-letríjs falsas, pagaue: 
tisflée para eVifarie qna pausa 
Después de lo eual me plantó, difundiem 
por todas partes los más espantosos ramo- 
res acerca de mi carácter y de mi probidad.
Resolví buscar un cuarto que me costase 
dos francos diarios, y yiyii pomo buena-
me quedaban.
riamé á mi criado Antonio, el cual m^ 
había Visto abrir ei cajón fatal, y ai fií(»|iení 
te de mi situación, esperaba mi suicidio 
para apoderarse de mf cronómetro y de aU 
ganas alhajas antes de dar aviso al coinisa- 
rio de policía. Mostróse, al parecer, contra­
riado al verme vivo; pero acostumbrado á la 
obedie,nc|iá; fceptAel becbo f  s® enteró de
—¿A qué hora—le dija—debo presentare 
seMr,Hpre»gf
-^A las dos, señor.
—Le recibirás tú y le dirás lo que quie­
ras. Lo qué es yo, me voy.
;—¿El señor nos abandona?
, —Ói. Abi llenes tu paga y tu certificado, 
Mis amigos te conopeq y alguno de eUos t |  
tomará a su servicio.
-rj(3oni{»e;ójpebóf so ha inuinadol
AYÚutAiniento
lyagqa Góme ,̂ qo||a, l'resneda AlfePUf Sei- 
lUÍyedaBugéiia, Rtveró Raíz, Naraj^o, Vg- 
léjo, Ruiz^átié, (jarcia Gutiérrez, (jalafat
linéÍGÍ
ll G í G  
Jiménez, Bi|^és Domüigaez, Serrano Rúa 
no, Márti ^ Gbycia, Mesa Cuenca, Euciñá 
Cándevát, G|*cja Soríanói, ^ui? (^qtieiróz. 
Revuelto Yei|a  ̂ Sánchez, Estrada
piradá, Úenitez Gutiérrez, Viñas del Pino, 
falguerás Ozaets, González jarcia
iq f e ó n ,  J^drigue^ €|uérr6ro, garcía que- 
freio’., lé g ^ rv á  SportOnÓ, Máitiá Rúiz, 
Bodriguéz'Maitoa, Rogoe 4e León y Souvi- 
rón Rubio. .
A e ié
£1 Secretario, Sr. Rubio Salines, dió lec­
tura al acta dé la sesión anterior, que fué
j^efune idA  
Él Sr. Eshiáa da cuenta dél fallécimiénto 
del pexiodistá^D. Miguel Tinjillo Ruiz Con­
de, propóníéndo acuerde el Ayuntamiento 
lo que es éOstUmbre en estos casos.
Asi lo acordó el capitulo.Aüánntos de ofleflq .  ̂ « 
GomoniCaéión dólSr. Aícáíde, fecha 9, 
participando, que se hace cargo del desea;' 
fio de já  Almtiliá.
Aprobado ülocloi&eM
De varios señores concejales, para que 
contribuya la Corporación á Jos gastos que 
ha de originar una operación á que ha de 
someterse el celador de serenos Sr. Fernán­
dez. : : . <■,
También se aprueba.
Interpelación del concejal don Adolfo 
Gómez Gotta, relacionada con la demolición 
del cuartel de Levante.
Manifiesta el interpelaute que no se ha 
cumplido el concurso celebrado en Diciem­
bre último para la demolición de los edi:^- 
cios militares.
Dice que el 21, de Marzo, y con arreglo 
al convenio, debieron quedar terminadas 
las obras y hasta la fecha quedan por Re­
moler numerosos muros, pues los trabajos 
se suspendieron el 14 de Marzo, sin que se 
hayan reanudados. j
Llama la atención de los concejales; so­
lé llamó la atención al cabo sobre lá obra..
Interviene el Sr, Galafat diciendo qué én 
el asunto se presentan dos cuestiones dis­
tintas y qué por propio decóro del Ayunta- 
miento deben depararse estos hechos.
Pide su opinión al Sr. Ruiz Gutiérrez 
como jefe déla minoría conservadora, á la  
que pertenece el Sr. Revuelto que adoptó 
medidas conocidas por todos, y expone su 
criterio aj astado ett todo á la verdad, invi­
tando al Sr. Revuelto á qué hable.'
El exalcalde accidental interesa se traiga 
á la sesión ;el expediente iastruído.
Transcurridas las horas feglamentaiiar, 
acuérdase prorrogar la sesión.
Él señor secretario da lectura al expe- 
dieiite, en el que aparece un parte del cabo 
ál comandante de la guardia municipal, fe­
chado el día 1,« de Junio, denunciando la
bre el Incumplimiento del contrato,diciendol®®® '̂®®®^^® obras ilegales en la calle
que el alcaide ha devuello el depósito que 
tenia constituido como garantía para res­
ponder á la falta de lo convenido.
Propone ei hombramiente de ana comi­
sión que instruya expediente para deparar 
lo ocurrido y exigir responsabilidad al ah 
calde por haber deyoeRo lá fianza.
Replica el sefior Delgado Lópéz que el 
señor Gómez Cotia confunde lo que sola­
mente es potestativo del alcalde con qh 
contrato administrativo.
Dice que la flánzaRe 1.509 pesetas la de­
volvió al contratista á virtud de ciertas ré-
Aogosta.
Aparece también la orden del Rr. Martí­
nez suspendiendo la obré. ^
Además figurá otro parte comunieándo 
qué él propietario dé lá ¿asa.D. Nicolás La- 
peira,contoúa lOs írabajos de construcción.
á pesar d t la orden recibida en coniratio. 
T¿'ámbién hay varias diaposicionea del ex­
alcalde ácpidental, Sr. Revuelto, entro 
otras, una dando ei plazo de euarenta: y 
ocho horas al Rr. Lapeira para derribar las 
obras hechas contra la Ley.
Expone el Sr. Revueltp.quéi al tener éó-
eo^endsdóne. de do. penoso, .eepotobl- i!'.™®":
lísimas y muy queridas para él, pero obte­
nido el ofrecimiento de que á la mayor bre­
vedad quedarán terminadas las obras.
Que al enterarse de qno-él Sr. Gómez 
Gotta se oenpabá del asunto vió á sus ami­
gos y al momento se reanudaron los Ua- 
bajos.
Y que si el contratista no cumple lo con­
venido, él asume toda la responiabilidad, 
ofreciendo concluir las qbras en un plazo 
de dos 8ein%nas<t
Rectifica el Sr. Gómez Cottá, diciendo 
que no le han convencido las maniféñtáoio- 
nes del alcalde.
luteiviena én el debate el Sr. Bustos.
Manifiesta que el contrato se ha cumpli-
todo la Ley y muy prineipalmente eon el 
articulo 261 dé las ordenanzas, como se ha 
demostrado con la lectura del expedienté;  ̂
El Sr. Galafat manifiesta que queda én 
pie lo expuesto por el Sr. Viñas sobve que 
la fecha del parte del caho es postp^rlor á la 
denuncia de la prensa.
Censura al alcalde por haber dejada em 
suspenao la demolición deles obras, ácon- 
secuenciá fia soRMliailo aeí el propietario 
de la oasa y haoe responsable al Sr. Del­
gado López de la falta de ejecución de la  
ordenado por el Sj , Revuelto.
Propone la lormación de expediente p 'm  
depuras ios. hechos denoneiados y quo de­
do en todas B U S  p á r t e 8 , p o r  l o  q u e  h a  h e c h o f i ® ? ^ f ^ ? ] ;  Ay®^teJ^ento que^elnlcalde está
perfectamente el Sr. Delgado López en dC'»® ^ cumplir las ordenanzas mnníci-
se-!
volver la fianza.
Dice que en es^e asunto discrepa del 
ñor ^ómez Cotia.
Declara que siempre estará al lado de sus 
correligionarios eq fofio lo. que sea sano y 
junto, presto ^ue ha ido al Aifqntamieato á 
realizar una buena administráción.
También afirma que lá cuestión es nimia 
é insignificante, por 10 que debe el Ayuúta- 
miento ocupúse de aéuntosde mayor inté-̂  
rés.
Reetifiéaofravezel Sr. Góniez Gotifimé' 
óifestandosa extrafiezé iaá palabras
tos. púés no concibe como un 
iédé entender oue el '
deiSf. Búsi
abogado pue e é u q contrato 
convenido con la Corporación se ha cum­
plido.
Dice que si estas cuesliones sqfi pueriles, 
debía el señor Buslop aisictir álas sesiones 
capitularé® y tratar btros asautós de mayor 
iMpoitancia.
Habláh de lo mismo los >'éfioré® Ruiz Gu­
tiérrez, Ponce de. íiCón y Benitez Gutlérreá 
y en votación nominal acuérdase por kq- 
Iragiós contra 6 lo propuesto por él se- 
fióv Gómez Cotia,
pales,
Magifiesta el Sr. Martínez que el primer 
parte que consta en el expediente, está fe­
chado el día 1.® y qué lá prensa hizo la do- 
nunciá el Ría 2. í
Contesta el Sr. Galafat que cómo sr  ̂ha 
hablado de partes producidos el día. 94 y 
no aparece ninguno, hay qué. ateá'irse al 
expediente.
El Sr. Peñas Sánchez interesa qao paso 
el asunto á la GomiBÍón de C)bra.B jñlblicas 
óá la Jurídica. í , ,
Contesta el Sr. Calafat quo en los térmi­
nos que esté planteada la .ouestión no que­
da más quo bamplir la L'oy, ó sea lo resuel­
to por el Sr. Revuelto Vera, mandando de­
rribar las obras.
Expone sq criterio el Sr. Beniiez Gutié­
rrez, de aimérdocon el Sr, Peñas.
Disentido suficiéntemente el asunto pé­
nese 4 votación, saliendo antes de la sala 
capitular varios concejales.
Por 15 votos contra 7 fué aprobado tocto 
lo propuesto por el Sr. Galafat.
Slsncai las deniuaelaia
El Si . Fáignerés Qzaeta pregunta al al^
■ 1
-? ,
Sábado 16 de Junio de 1906
Gura y evita %da clase de afecciones % la piel. 
SIN Rivk COMO DE TOCADOR
F;"'.
F IlIMAGIA^, BROGUERÍAS Y fE R F ü lÉ É A S  — En ÍFABMACIA de A. C Á ffA B I^ A
w sB m
GriKP. H evep ía
de M an ue l Rotdáüa
. . [gantes éhVOa. 09 Ftínw) 
AliÁlBBDA,«  y^ARTINE^, S f ‘ 
SOíbétó^eTffifev- '̂Chr îfla de'c'^tícolate.
* r iD A  m ?  A  A l  I A  | á  don Julio Oous, Almacén delI QfU Ul| ~ LaUê  Marchite
Todos léd domíiigOB-y días festivos ¿e
andado, El
ma bien
4 Q de la ¿tarde hay tiro de gallos en la 
î an Antón, á corta distáncia‘dé láfinca dé^an
,} jBarriadi^ fiél Balo.
' Si. T *2. "ai^gjQg de 08t« tiip ponen ar|n%s yLos
Besde las Ifi.iii^Gafé con leche, Ayellana, munifcioñeé p^ra qaienes las necesiten
y Limón granizado’.
H a  quedado abieiPta 
Xs4. H B V B R IA  
de la Pastelería Española
Granada núm. 84, (frente d <M Aguila»)' 
Se sbven lielafios á domicilio desde
D« v ia jo .—En el correo de la mañana 
mfirphaTon á Mvdifidj don E n r ^ e  Flpprido
y señora. •■-“■■ ............. *■"
'  Para Bárcéjona, don Joíi.quín Peisda y fa­
milia. .'■V. .
Para Cártama, don Fermín Alarcón y s6-
medio dia'en adelánte.
' Se h^csA toda cla^e d^ encargos
Desde el día del Corpus
qaeda abierta al píiblicO la
HEYMI EH EL G&FE N&GlONiL
C pift^vo a o l  M u o lle  n A m , 2 5
FRENTS AL P aSBO DEL PARQUE
lnftmeiSsácj áe ips ojas
o D r. RUIE de AZAQRA LÁNAJA ’
el \ —En el expreso de las once y media re­
gresaron déTaris el facultativo don Sebj^s- 
tíán Féres Soaviróh y su hermano B. F  ' 
y señora.
De Madrid, dón Diégo Sierra y don Cris­
tóbal Gafiibero y familia, 
r En el exj>res,o de las cinco salió parn E|iV-«. 
celona don Juan Gómez Mercado.
' En el correo de las cinco y medie vinie­
ron de Ginoada don Cristóbal‘Lanzas, y 
dbn Francisco Oxozco é hijo don Francisco,.
M a o b a q u lto  y  I^sgartlJ  o .—En ,et 
tren ds las nueve y veinticinco marcharón 
ayer para Córdoba, con sus respectivas cna- 
drillas, los aplaudidos matadores de torce
«B1 C ognao G onzálesí
fin^Jerea, deben,probar^ los ^^te 
personas deJ^ifen gusto.
Nb ñay^dbdia « ig n n »  
muerte 'llega-y destruye léé n^ás 
cálculos. í
El mejor modo de prevenirse 
Imvconting^neii^ es'hncerse asp] 
ápíialW  compañía qué golee dé 
to universal y que cuente con 
resmrvásV ,
La GRESR AM sC -fabdó en Loj 
máá de medio' siglo y  trabaja 
desdé 1882:
Oficinas: en Madrid calle de 
en Málaga Marqués de Larioé,
: k «i, (Stetdmago é '
: lito lr Éitomaeai dt S im  dt l
Nos parece bien que el,car|el se llueva y j T A I ^ L I P  O E  T A P I C E R I A
i b J i k
leñitéñ
di-




muelos estrenos sqan frecuentes,peifo fei4neñodeoi 
éxito en la\dilfecc^ón dja.qn teatro n o ‘cg||f >tíu%¿^fíéoeí *1 ««v-.v. 
’ en, estVenay .feadn icuatr|0 ipías.y oortinájes







l bladss, con asistencia ó-sin ella, '
^JlUAN Sji^NCHBZ GARCIA
Rfeándoao eiclulivamente^á fabriew el artículo de tapicería, 
“létei ^e tonjMrlclases, sillerías de caoba ó.nosaLLnis XV q 
Ésn^aftne^  vontajoBOs; ■ •
{antes Almacenes).
San Teimo, 10 y 12, praL deba.
%lHédIo íé  la bnfermel 
de quien sin trabajo vivé 
■y él ibal de boca dequ' 
no usa el LICOR BE
80ffiAT03.„
Reconstituyente de prime^
. ̂ a^aei González Ma^agúito j  ^aíáél Mnii-- 
I na £aoaríjio«
Galle MARQUES BE. GUABIARO’ nfi^. 4 Cjcináfoniás d® VlnbB.-^í)n su local
M éd ieo > 0 < 3 u lis ta
(Travesía de Alamos y Beatas)
$ L g ri fo 
f lk a o n
i d n l C ' f i d  Josefa pTgarte Barrientos.se
RrÉi fábrica de tápfirtes
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy- 
Ordoñez.—Martínez de Agifilar, 17,. (antes 
Marqués).—Málaga,
DnciomAnoB
asistiendo los SresV Xiifiéáéz Pástbi, B 
' nd Muñoz, Ramos Ppv^ar, Montañér, L^ 
-pez (D. ^¿nrico y  ñVínán Aniónié): Albert, 
¡[Torree Márquez, Krauel, Nagél Bisdier, 
• Banguinetti, Lamotbe(D. Proépér), Báirgbs 
‘Máéssol Réin (D. Tomás), Heredia Gueifî e 
ro y otros señores. ■ ‘
I  Acordóse la adhesión ál Sindicato Nacip 
'nal dé Expojftádbrés' y secfindfír'láe gestlo-.ÁntoniO’̂ ^uiz JiméñeM j nes de éstedn lo rélátivd á lá  eOntíibnción
td e  los fabricantes catalanes de mistelaé., Horas de . clase dé fi á 9 de la noche |
Alamo8i '43 a éé (hoy Odnóñox d^^ Ocupóse la. Jnntá dé la ley fráncesá sO-
,1M feíude. y  adnltérteitó da
I iiB«oW tado e»paiM  1». p ibm algaeW tt í«Oarnecerfii Alemaba




E S P É G IA L ID A D B IÍÜ A  MEDIDA 
CUELLOS Y PÚiN OS
M oUna Idávlob, 14.— M AtdAGA
Aceites'minefales para'todas clases de 
maquinarias. \\ Especiálidád len aceites para motores de.1 
imtdmóviles. Dinmos, Cilindros, Movi-| jnientos y transmMOnes, ̂ (ñinétés, Motór$| 
sres eléctíicOsv á Gas y Peuóleoi aceites* [ 
Para fonógrafos,- máquinas de escribir y | 
“oser y bicicletas, .¡j . *
G r^as consi,et^iUes en Icdee Exportación á loda España.
CitálPRoe»'
corba^S}',pnícé\iiie3, cam isetas, , pañuelo^, petacas, carteras, 
bai^t9p e | |  pér|aiuerl^^ Iblsiiitéiría, siuantés y cam isas de cé&ró •
O ^ l í e  dL&
FRUCTUOSO MARTINEZ
é  O ó ± £ i p a : ñ . Í a j _ 2 i ‘i i ¿ : i -  4-^1-*—M á l a g a
S p o rtMURQY
|T«l>7léapité]B a «  A lbbM ol tT ín ib a
Yénáen éon, todós lós déreébqá, pagados.
0 ,afé
fiGloriá dé 97  ̂á 30 pesetas. Béinature^áfid 
dé'95® á Í9  ptáé. 1'a' árroba dé' íñ  littósidanse
Se prepara para el ingreso en ]|'E |^G J^- 
¡E'OS y asignaturas 4^ otras;)|urre^as,¡ por 
t<3un Oficial del Cuerpo, sin necesidad d e ^ e  
el ies:tudiante ¡ tenga quê  -dejái^t dé niñgñn 
modo BUS ocupáciQnes,, ni que^^lir dé ?eu 









8 , ea llb  G|fte»p.&Ima,) 8  :
Reglá¿áénto qué habrá de dictarse antés de 
1.» dé Agosto próximo pára cúmplímienid; 
de dicha ley.
¿ Sédebatló láirgataente ácérca dé Incidén- 
ciás cdttél impuesto dé alcoholes , quedan­
do pendiente le disensión basta él inartes 
próximo'én qué sé reánuqárá la sesión A* 
las tres de la tarde. '
T r a a la d o .  Pákado mañana lunesSautQ Damingp*núm. 28 se vejide TÍ _ ___ _____ „„„„„„
n o  legitim o de Y aldepeña B lanco y n u e v o  destino Mr. Ernést 
T in to . I Michel, que ha venido desémpeñándo hasta
*'!■ ■' " 'I'' ■ ' ■ ■ - ' - ’ ' ' - [hacedías el viéeeonsnlado de Francia en
caMé qué hay desuna denuncia que hace, Málaga y que ha sidó nombrado para igual
hoy Eé PóíuLÁR'réferénte á lá  Coñstrucición 
de obras é^cá de íás tápiás dol cemeáte- 
xio de San Rafael.
Coñieita er Sr: Bélgado López qué fia 
ordenado al arquitecto la inspección de 
ellas, para proceder con arreglo á la L ey .'
Bevoíncld»ii
El Sr. Naranjo.YaHejo devuelve, á la pre
cargo en Budapest, cómo ya manifestamos.
La marcha dé Mr. Michel será muy senti>« 
da, así por los miémfiros dé la colonia fran­
cesa, como entre sus numerosos amigosdé 
esta capital, dónde deja excelentes recuer­
dos. ‘ ‘
S o e ío d a d  R b o n b ií i le a .-E s ta  cor­
poración oficial celebrará junta gefnejíral or-
S «  vandert pioentas ppi
tes de derribos y nuevas y veni 
das diqiensiones, balcónés, bnei 
tales, persianas y remos. Muelle 
próxbno el ostafico. '
L<a N u e v a  B o d a ;—Gran 
Canias: Qonipáñiá núm. 7. ' rJ 
iSin rival en precios fjf calidad j Íl 
A . B ia z .—Es el fabricante de lás Ca-
barata.
Venta, Granada, 86, frente ab|Ígaíla:
:«B1. Go.gnkO' G o ia z á la a ‘l | |y a a a »
de Jeréz, se vende en todos los fiuénos és-
tablecimie¿toede'lláli«áí' tí n
La M odleta  A lta Tors>aZ| iMévl
fia que vite calle de Compañía 33biébB. 
(entrada á la caáá, porfialle de 
be en eonocimientode qu distin 
tela, que desea prontámente ; 
buen piso en sitio mejor, pero 
Ofrece sus servicios eÁla éitáda^ 
su acostumbrada^competenciá, bi 
y economía en los precios. ;■ v 
; . Biol-?Laza, véaseA.éplana.
sidencia las certíficácidnes exped idas po r i , el miér^les, 20 del actual, á las 
Contaduría a ruégOs del orador, ánunciendo' déjla noche, paia tfátar de la orga
INFORMACION MILITAR *
que se ocupar d¡| 4^asofi el cabilfió pfóxtmp. 
jP i.ég iiu tá
PUÍliBA Y ESfADA.
. Bésdé él diá dé boy U8árái||aé L<^Éél, 
un'ifóriáé de verano. í- í
-r-J^estinoeéningéniéifoe.r-CÓTí^ñ^^ 
D.GérárddLópezLemo,del^t#^ceiírégi- 
rnización del festival de la enseñanza y defimiéntó mixto (SeylUa) , á J a  ctjpanfiáñcia 
I Otros particulares. i ; I de Madrid ; don Angel dé Torrery dfiiÉlles-
CoBttoú.® .1 noo d e lfrp .l.b n  «  « m . L o » W  ** ValSi^i.,
‘9T .vwArvnMfu «V ñv °Tla1(Vur1/z T AvtSzV HOy. 8Sll)&dO} A l&S .OCllO y ZQ.6dÍft Ó6 1& i 1111X10*. k, .
«ná iiAnnnHÁiiA i^nvAna* «n. ®be, en SU local de lá Escuela Superior del ipqpííáttw«--B, Juán Lara y^lbania, de
Sta HArtná injmiLiJi rrnft lunr AT» aF reuUe el Golégio Pericial Met-i Is comándáncia dé Cádiz, al tórce£ regl-
^ c i ^ o s  momzos que hay- en el A yunta-^^^^^p^^ proceder á la d^ignación de lasí mientó mixto; D. CaeimirA ( |f a z á |á  l ¿
personas que han de - constituir el Juradb | quíerdo, del tercer iregiiniéntd,^ixtd^ á la 
caíiñcador de los trabajos presentados á l ! eomandáncia de Cádiz. ' '
Certamen científico-mercantil.
V u z b a n a ..-E n tre  los vecinos dé la ca­
lle de San Juan; se trata* de la organiza­
ción de tina gran vérbená en la noehé del
a'
tavim̂ ntos Hî énioos
Mosáî s* Hidráulicos
' Cil ‘ ■> ' >
DIBUJOS ARTÍSTICOS
I Los Vinos de éti!' esuiéráda Alabqrációti: 
i ,  líSecoaflejis de 1.902 con 17® -á fi.SOptas: Be 
11903 á 6. De 190l á 5  li2 y 1906 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen^y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
%ñn|^,fi.esfie lO ptas. en*adelant^. A 
( Láfi ' démáé claées éúpelrioréa á precios
■‘tmódíícoBÍ' ’...
i De tránsito y á depósito 2 ptas. menoq. 
f, ' A lá i|^ .éda ,'’8 Í
de) d;a-Mantecado y Turrón de
Alicante.
Besfie medio fiía.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presenté) temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va- 
RO; Mátitecado.y -toda clasa -de sorbetea á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
s u b l i m a d o  f u o r  £;m:t r a
" spára. iriñas: (marca i acreditada.)
.Loeétas de relieve de varios o i ^ s  
pgra zócalos y decorados. 
A M u M iú ju w d u O  
MiSóras.—Liodopos desinontables. 
—Tátéléros y toda clase dé. eomprfi. 
« p o s  de cemento.
3  que la caHdq4
M Aw /r^dnefos de .fsfa casa e  ̂imnejé
no tiene cempeieneia. " s
[ l i l l — II^ M iW I| l| I I IH IH I I ¡ l l l l l| l l l1 IWIIIHIIHIIIIHHIII ■ ! III IIIIHIIIHIIII lO
I ■ ;p á ilá ^ iÍv ]C ^ tí |a fc ^ ^
i Otibierto^dé dos péié'iárR^ óineo, 
de la tárde.-rDe tres peeetas en afielatité d 
todal bcttas.—A diaViO; 'Mácarrpnci á la 
Nap01itána.^'yarlacióii oti el plato del dia. 
—Viods fielás mejores maroaséono oídas y: 
primitivo fplora de MontiUa. r ) M 
Qae.daábierta Ja .l^everis, sáeirv^n he­
lados de iodáá' clases.
i
dé lá  rárra.
■ 8\. MADERAS 
tm
Sustituye con ventaja ai azofire.
D r ó m B P f e  d f t
Puurtm
M ÁIAGA ' —
Finmniii fioirígÉ
compradaá ¡en to 





rre tería  y bei^a- 
m ientas éon pre- í Eltmpyp fiqefíp,fi9 es^  eqtaj^infiento, 
cids m uy _veñtaj o- f i^nfipcido &ver q^e el; púfiU^ en gene-
' ana nava p I nliATitP '< Jjg dlfpétiSá, ,pártjcipá q̂ ^̂
riadp! .él seqyíeip .aútpmktcpfié café y re-
fpidpádo todp él) fi^^firt®
Café de Puerto Riep^ superior, solo Ó con. 
leche, 20 cts.-rAgu^diéute fié ^ t f ,  supe­
rior, lú ets, cprta'do.̂ Ĥ  Cfii^
10 ctp: c^ltédO.rjrC édn tostada, 45
ets,—CérVéza Cmz  ̂ Gampo, 15 ets  ̂ficck
sos p r  el c iente.
O la s , Oácérolas, 
cafeteras^ y pereiti- 
ñtis dé xñaderá ' á  
in itad  de su  iá ld r .
|;1906,;
miento.
El alcalde replica que lo único que sabe ] 
del asunto es que todo el que cobra de la ‘ 
Coja ifiutiicipal es porqué trabaja en el 
Hunicipip. H
, /^M oeidii ; 'i
El Sr.‘Viñas del Pino anuncia una mo­
ción para el próximo, cabildo, relacianada 
con irregularidades en obras públicas.
 ̂ . , F é a a in e
Comunica á la Corporación el Sr. Cála- 
fat el (allecimiénto de una sObtipa dél con­
cejal Sr. Sánchez-Pastor Rosado, ácordati- 
d<rel CabUdo dar el pésámé á lá fáiniíia.
4 . Medlctaa.de -Midriaaa I ov - H i6nál5y20ots.—Aden^áqdulceá.'yittós y
aRiarma» 27; PW.  ̂ ; Rcórés,JdáÓ dé lo mar sunie*l̂ ^̂ ^
r ( 3 I E U J ^ Q - D E N T I S T A .
de la Facultad -de
Acera dé la  Marina,
Ef^e^aSidad éti dentaduras aatíñcláíéá yádíéS^ufisM
gíátema'lunértéano; Diéntéií dé'Pivô ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ’ '])fi¡VERlA' ' •
fias ^ ’éró  y  emfpastes ^  p íla te  Des&e méiÉó Oía én adelán te  ávéllátiá  y
lemaJ^MTíábajó especiíal en briflciKfiotieB»' lifa^n gi'ááfaftfiV». v ;
Extraccieties siu/dold# médío d e ^ f ^ f ; Há quedádO ábiertó el depósito de hielo á
tééteo'
-rrAicensos fi» la Guardia cio^L-r^n J á |  
rODuésta de éste meé ascietidónAl émoléO Pj^opuést n é lá
inmédiato:  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂
Un ténlente, córonel, dop cojñanG
próximo ' día 23 del- presente mes, víspera i tres capitanes y tres prtmerps tepieni
fifi®.»
de la popular fiesta de San Juan.
C V in o s  d o  M á la g a —Bodega de crian­
za con soleras finas. Casa establecida des- '
'de 1877., . ■ -’f c  ■
. Yda. de José Ruieda é hijos; calle Strá- 
chan eqquina á la dé Laríús. -
P o z  u n  d é e lm o .—En la plaza de la '
—ALpnmér tebiénté de cál^pUériá fiOii 
Alfonso dé Madrid Árráuz, sé le concede la 
licencia absoluta. , ,
^Ertstiénfio vacatitéé en í^i^adélm^^^ 
Artillería tina - plaza fié cfiifiana|nté y ,pira 
fie cápúáb, pr.ofdéórés, sé fia ||spú6BtP qué 
ítos fié lós référifios empléOs* y  ■armáé qtie
A e to s 'lien é fiéo á  i Constitución promovieron anoche un fae7<tolfiesééti ocupar láé mén'ciPúádas vái^ntés,
EÍ'^r. ealafat,haeiétiap8é éco dé una no-!| ®*®̂®®®l® Rafael Muñoz Fernández, dé 16  ̂promuevan sus Instaneias, en la fprmfi; y con- 
tlciapnblicáfia en El Popular referente ál^ñ^® 7  Casquero Ortega, de 36,-á|di^toné8^que delermifi^^
d e  p i b a  d ie lN o x te  d é )g a ? o p a |
y  A m érica
w - ,
" i PAB:1̂ ÓA de¿SEEs ig ^ J
{liVEÑTAS ALíPO|,MáYORY MeÑ^
%lwaCI U OSíAiVA W tízaxv .aoxcavUlOG ca «  o a  ̂ * s ¿f'*')* •. ■  ̂  ̂ * lwf.rT'~
figurar en la tiPta dé caja una Partida de ne- *' eonseeuencia de sostener el segundo que. le |fiel real decreto de 4 dé Octubre últímp. ,A • . «.. ' -V V» Ib Ivf A «voa Aa« wi a - JIa 1a lCr«'. 8 '   Qa Ivelle wAAÂ áA mma ««Iaaa «31a MJkAtkSAáL'setas 1.374*95 pava uefos benéficos, jnegajhéfiíe I®®edo untiécimo de la Lotería Ná- 
al Sr; Delgado explique que clase dé pagos i rt®éal que rifaba él pnmero
aontisos.- ■:
Lá presidencialeé una tiotá detallada en 
la  que aparecen cotisignadás varias catitida? 
deáentrégadaá á fiiférentes Asiíós dé lacá- 
pital, que en total asefénde á la suma anteé 
menMónada,
¿<Kiié le  p a sá f
El mismo edil támbíén desea saber qué 
xazóti aduce el Sr: Tpttí para' no concurrir 
á  íaéáé8Íóties,;fóda 'vez que fia cumplido 
la libenéiá que interesó y obtuvo. ;
Da señor concejai contesta qqé; Heqé iip- 
tiéfks(de que asistirá al próximo cabildo.
: F l n á l  '■
Los agentes de vigilancia Cabello yvBa- 
rriéntos pusieron término á la cuestión, 
conduciendo á los escandalosos á la pre- 
vénción de la Aduana,-'siendo después li- 
mediante garantía. '
N a ta lle lo .-T H adado  á luz una niña
, —Se halla .yacpBi|e,qna pl|zafie iip|iié0 
fie tercérfijcorréapondípnté á  tríiiabóti^éíi el 
régimiétitó infatitéríá fie Tótti|ti 45
Las solicitudeq se dfiigirá'ti ja) jéffi del 
exprésado énerpo, terminando su adiÉsión 
el día 30 del actual. t  ' r
lá Sra. i).* Emilia Garmoná, esposa de ! cOtiVoéáii' .oppsiéiótiés párá.ifVptéer]] ;̂U^^
No.fiahiétido otjroa asuntos de que tratar 
se  levantó la séBÍÓQ á las Siete en punto.
CÉmblpar á»:
Diá 13 US Jumó
Párís á lá vista . . * de 9,65á 9.8Ó 
Londres á la vista . ¿ de 27;52 á 27.54 
HambtergÓ á lá  v is tá .' .  de 1.305 á 1.308 
. i . -*-B1a Í5 '
París á la vista « , •
LotidréS á  lá vista. .
HsnfiSóirgo á lá vista. . de 1.309 á 1.312
Festejos dé la  ̂
Día 16i—Véláda de'bombillas, y arcos' 
foitáteosV''"
L oa d e  m añ an a
Día 17.---Yóiadá y inÚSicá. ''
.In f iltro  aiweciable átiligo D. Ramón dé 
Oña. ,,
; ^eatinhorafiuéQa.
B a o á n d a io ,—Por escandálizar. en la 
Alameda Principal,, fueron dóténidos tino-; 
che en ía prevención Atitonio Jiménez? Díá^ 
y Manuel Pérez Navas. . ■
H e r i d a  atianal>.-rEa la casa de so- 
cprip, dej distrito dg la Alameda faóícurado 
ayer tarde él niño de once años José Váz­
quez Morepo, que pre.sentaba<: dos Mbeiidaá 
ejá la mano izquierda, ocágiópadás casiial- 
ménte en la calle fiel Marqqés fio LariÓs,  ̂
C astig o  e u itn p ild o . — Qumplifig |a  
suspepsióp de, PfPP|8p yxánelfiprque duratir 
Jé  .un mes impuso eí anteriór Gober nador 
 ̂efivi], Sr. Sánchez Lozano, al preferente fie 
vigilancia Enrique Gutiérrez, éste empe 
{ ^ e r 4 , p i e s t a r t i e r y i c i o i . . ; : u.';?.- 
'v a a á ñ ie ,- -8 é  baliá vacante la plazá 
fie secretarié fiel jcmgadp; mnni
pláza dé obrero avefitájado dé jf egúndá cla­
se, eléotricists., qué existe éit el personal 
deltii¿té)iái fie Arlfiilería, dótádá cOn íntl 
peágtafi fiî  sueldó aqUéi; aeréefiós pasivos 
y demás qué cóncefió la l|gi8Íacióp,^igépÉ^^^ 
Los qpe rgpnto iáá cótidiéiónés reglá- 
meatamsaéééen ' tomar parte eá dichas 
oposiciones, que con sujeción á loa progra­
mas, dárámprincMo^el fiía23 
té la junta dé exámenés áe^^a 






»ids/:s$OmpáfiañfipA Ja  ipltáncia cpiücá,|.gatitos.
iá'y Bituáf f̂óti miiitar.'^^^^
^ a  dé ié filiación y .cáétígps; los
Áilitaves,. f|(caltafiósv¿pr̂ ^̂ á^̂
'petentes.'' . ... '"u  '
CASTELAR; 5.-MALáQA
m r n
ÑO OLVIDAR LAS SEÑAS,
JfiMQUES DELARIQS, 3
.' Especialista éñenférmofiafigs‘fie la piel.
Ctiracifin dg tpfias lés afecoíónés del cue- 
rpéabellufié^ melusO ;Tî ^̂ ^̂  é til5  ó 20 días. 
Herpes en tofiaé sus mánifesfáclOnés. 
Paño fié la cara, píáticfias 6 bé-
'^LúpusV ̂ fiM'aiis^''Lepia, y ̂
berculésg en el primer periodo. 
GÓnsulta‘fié fiócé á dosí ' ̂  ’
'Gálli>;;ñ 4  •Uóyñjjpáñfa-búñi:' ít$
JPot auséntársé éu dtiéfiO sé Iraspasá un 
estableelmiétitó débebiáás ÍÉuy Acreditado; 
situado en unsitiO somaitiénte céntrico. ' 
TefOírtiSVáa: \Siété Revlíeltás, 3.
par a tratar déla éXpor^ 
Para cbnvocaX al a
m jraów dutfiO'de^extetiZtatifiÉ îentO' 
lÓha tiiontáfibAláalttirádé^*^itiejóréá 
' dé BU olásé̂ ŷ'ófréoé%L’ffibiico:pap supe- 
..  ̂  ̂ , i- . ., . ,,  , rior de todas elasoBi élaboXado ?tiam?el ma-
f.p^álo fipslp i,siá^^aj . ,Pap:i<mligntáAjt®Í*é:h,o?ás..Ee:ti.fimiten,,
'eá'.'
iréátiirá mañana 
m dÉ m a i í  - l
yaw se ba dirigido una 
alocución eti la qu$ m  ̂ bábládé láádopcióa; 
A s - ^ j f i s s  ̂ if i íq ^ V
^  J^rpggfisfite i^T^^^ ha jpn^fiafió- en 
éstrpuéttp é ^ u c a r p  jB»efioa/A^s/
s ^  -una
nñv̂ .A Tfttsmfiiwf'M'''' * í ¡ s
raldrñ'Ql día 27?de dtinitiparáHeUUlíJfe- f < 
itip.iir8,jOrfe?, O et^« Jb 0̂ 9l ^  •pn li'asfipr- j 
da.para TutieZt \ :
firkfisátiiíntlco'f^ati'oés"''
Énidrá é l 28 de Junio para Rio Janeiro;? 
Santos, Montayideo y.E(ti0Bos'Aires. '





lafijfóénfié^titi^... ................... .. „




- - icipaJ Áef i Hóspltisly píp3tisiónés||?ápitán dg JElo^
ñts tn «K i  in debiendo próveerBe éa el plar4,hdn,D. Luís L̂  ̂ I JjíiS|,.ar
dé27 '62á27 7 5 r ^ — *' *1 ^§9^6),.':-Jx^réniáfitirwf; Ctiártél.'-i--JXtrétiiáfitir^^^Leóní MófiOz; Ñ m fiíónttit^ jy . L fiM llia , 
Guardia.—É ^ é itis f ip il^ j^ m  
| té.' D;'AlvaYO Bctibfiti flftgfifirtóJé
ifientéi T)., F éd éríé tífié í Alcáafir. ' ' ' j ;  '
i ;■* VígUaticié:'-~*^xt^^^ Pxletiér J,^'
TIRO DE Dallo
Eñéiárrbfioí dé ia'Euénfé cielos (Üambro- 
nezj'^Jodos; los doimingós y días festivos', 
deáfiélas doce éti adefiánté, lirédá^fie seis 
gallós; teniendo el qúintó y sexto un pié)*.̂  
mió fie ,5 y ip.p^etaz!r®ap®®4vaménte. . ¿ 
Sé faéiliiétiáMaé y timniciones.
V lá J é i’ó i.-^E a  los hotelesideJaicapi- 
tál se bQ,spedaron ayer los slgaieatesjviair 
jérós. .J J  ; '
Don Á. Eehévake, don José Sánebez Gó­
mez, don PauíBenot,fiqn Diego Yalietioia;, , ,  ______ _
Mj . Elieuin Lápérelle, don Antonio Paiésj |n iém ér'D . Igna6io‘ Peñaíratida;: Roi(bónl
i dbti‘José Barriga, don Mariano Castro, dtinf’Ô^̂
Domitigplfipreno, fioti joaquíA Parán,v^^^^
?JÓsé Escobár, don Jáline Soto f .  señora, 
don Salvador Dprán y dpn José M.l Pefier.
e á e x io a .^ L a  Junta Vermangnte de 
tej08 fié, éista Clufiad., fiésea óig jproppsicio- 
nes réépébtoi á terrenos qué re u ^ n  las cir-' 
cunstaticias que se indican para la cqtis-! 
iruocióti de un B.arrip Obrero.
J  pft^^U evpidO ítres Iqlos 4; 
|pes0iQ!'4(6ptns.i«iíQ..-- ’Jv ;;
.......■..
surtido m izas A Aptas;̂  ív
los artículos de Estación; |  > Jamones aviíeses cuíados pos pie-
J. Eíb *
URO DE m í o
Desdé las dos á seis de la  tárde, hay tiro 
de gallos todos lo’f , fiomíngos y días; festir 
Yoé éti lós altos dé Guafialméfiina j frgnte á 
los eucaliptos déla bseiénfiádel l r .  Ramos
Power. ■ y" .'-*-*''-.-
Los'dueños del Jiro fartiitán armas y mu­
niciones á quién lo desee.
Han ;de estar sittiád'óz fiíáfî ^̂ ^




, ' T e á tP k v '^ tm ^ j2 sa .
% Ya haciéndóse itapóéiblé áéeptár ésáé 
^aeofias cómico liricas, fifé #  Madrid tidé 
'vienen y que aqáí prétélifi|n'bnceinox ?U 
fiar inyócandd su.procefiénéiay éxito,'
/ ,Et áétitito de M  aire juguete en.un' acto,' 
en'érÓia. oíiginál
laPálMfica délGás élVor Artdyódrt Guarióf n í p ^  délds méésiroé Márii
basta el Camino de Antequera; desde la  LleÓ, es descabellado, loitihistaB ántífiiííi- 
Fábri(^del Gas'basta ia jCrÚáfiáHtímÍl£ yiatiós 
dero; desdé larbofingás fie don Jfiéé R t ó  ; f v  "
f  Ó'ijjér̂  fiééta dos kilómetrtístior él 'GamitiÓ í La obra careCé de todá'cdndÍcáóti‘de viéri 
dé ebuirríana, Y  desdé dichos aliqácénésXé f Mlidad, la música correspdnfé íí ]é .InsSÍ 
Ramos Po^er hasta el HipódlrOmó: ’ ’ ' j séz del libro y en la interpretación sé'ndta- 
Las propopiciotie? por escrito se dirijirán fión también algunas deficiencias.
ExtensEti* oDlccciones en  BatÍ8taSj*|EEs á  A;50Mlo.
MúséKnaó; OESáíí tiegrá8; ;LlariúEs'^yjf SalcWclióñ íuaíagtíefió̂ ^̂ B̂̂  kilD 5'
Dfilpvmcaa
'"dS.'Júí
Entre Ifis peserdorea épntitifirin los áni­
mos'mttyexcitafids;''^
1 íHoy sé píomOvió; una colislí^í tintré, jsite- 
ros y traineros, resultsmdó >álgunos beri*' 
•dos* }
La policía detuvo a uníin'divíduó llámadd; 
.Morales, jo r  creerlo (^pR cadq ea un tMo ' 
jfiefioW lQ'O'fraóéós.;^ ':
Lá Vícútifá dé qm , bázaña dé los tomé- i 
fioiea.es un francés, ^
, ■ ^ l l i ^ „  B3l,a,tIélt■(:'
Ho)r sé etinontraroa liados én forma de 
pitillos 4;700; franc'os en ivarias .rtazeé de 
^monedas dé otóf /
; ,  d*o P á i^ o a lp n »  ’ (- J  
, Gmiplienfio órfiengs dti iá aatjíMldád gú- 
bérnátivá fáé'vecófiificínl perÍ6,fiiíí|é Jam - 
fud, por inseifar' un ár̂ ^̂ ^
dél fitétitofib átiáZquista com^ éti lá ca­
lle ‘MayÓir ^ - éiÓ^ar . lá éOndul^ de Na- 
' M e n s ; ' V ' - ' ' .  J-'. í 
"  ; Los redactores del citádo périódico fiie*' 
róti déténidós.. ' . ' - I  yx ■
.:..;p d G to aJ |X tip p eem ^
Las autorifiadeslbán dispMestp:;éÍ deco- 
jlsjO! de.fios hiatos spspéCbVĵ  ̂ ;'é¿pe0ddi 
én laéstáción fié Pórt BÓii i r  éóúéigtiádOS á
‘ : Génfro'Agrícólti' s ^ / iré
fúertéiól'rténta.^
' Bd rt^uébíope Br<filón;éí ífib iKfcpériméa-( 
tÓtiná'füértÓlóífécífisi'''''^-^ '
Lá's águás Ititindáronváriaa/casas,? 
sando grafidás destrozos. /
- Los Ñért^ps fie dicho PtiéMp experimen­
taron gran alarma. ' É  V
jjé'iiad í® 'f p
....................i « .
El réy Ha fi&áfio una (f^^ppsifih^ni  apro­
bando los rj^Jamentos'qUjlreón^^^^^ 
'máJéfiiporá{dífis,JMé la ar-
En lá'mayoría de lasJi^iavineias éORtinúa 
írt tiempoítdxtiifintoso;.
Las" Uuvias tprrgnjfij^gs eáuann; 
fiafioŝ  palos, campólfó^u^^á^
■^fi .,de/cá8á8\prÓx^^:a/^^^^m a , de asal
Lá'.infántr
Graéja^áóóidps p̂dó
bfitirtar f  seda é Jofiáidad de Aíiífctí |̂;« Gíidnló^jp Cjáud^^ 
tos ú^iina noyedafi PErE.SÓñprtti';’7-®|^fi *
Í '’E8peÓiaHdaid"Óü',Rffiéó^^ | |  ''t/i ' ' Í0n?ipafi|̂ |ta 4e54o£Íáíi!ó!l- ̂
íjgin is«? confeceiona
tfida clase 'de' ttip^’fi paTa caballeros 
á precios muy económicos.
l^am oSjiO iiteraSjá SfiTOto AifioiMci í ? 7 
Esta casa nor titine sucursales.
* aTítiéiia yi^staíí visitare 
m é tiu n je i^d é íS eg o t^ ';,,.:,;í 'p .:, , .
: T o m p  dOi>§bÍBis»íií^ ../.a 
: AgfaU'M  ̂ ha pp|esií>nsdd JhéT
■)á::a)?áldía.
"  »aisüó el
tU lO N : íRenmaí Goiá; Extreñi-
í!tiiént6, «OhesidádV  ̂’
|®lMOUANAL .tiso 'extéMÓíé'ltitérati: Ca-'
L p^J - " -., % tioa tiaaRaés;]Qastrtli8í CyfititSíJi E r t  
* í ■ sipeia, JafiádfeátiáS': >■'>'!&
|N B U R O B IO N sN érvi0B í'‘IiyíÍtt8'AtiÍi-' 
pT*' •>̂ «il|;''í->iépttác»,¿ . Vi ' . '
|u e  es el mejor ?xe0OtirtituyentO’édnfáRble;¡ |t<sVALU.iUItAk. »sN>a:-Bial^«ieár¥Js^ 
contra latitiemiaí'jpídáse ’éti todas L asE ár-Jt :'-«aa»^Aceite*bígadcyEgÉ^^ .'ih .^'tI íí
patitooMa:'®Ói'voádentí£cbms:®macias. J.iiV
Ü e p ó B llo  GábíáffÉl' ■
Ma^or, 1^. Madrid
I  it í'Duc!̂ s»'»naBftlé8v/>í 
(n ¡G lfR A 8 .Í» D A R jrj 
h Agente: Gasa Diego Martin Martos 




r|eti/lá é ^ é l  d,lO|
,>éi,
i^bléti ba Xécibi
í s n w  dejsni
^id^íi-'llbarra:: ' 'iDait 
r:r: '6 «Í7*»j>áiá í(i: 1»« A*
" 'ni-''ala
iiíBtá afir cial fie 1*1 
én el’ atéí’Jtáfiáfié W. .
vcai'^Máyosí3>it® u
De La Granja ha llegado* A 
infanta Isabel.
Fábrica de Platería: Ollerías; 23 
^ {Sucursal: Coiupañía, 29 y 31 GRANDES EXISTENCIAS.- -PLATERIA
ÉÉNmgaaBaai
- 'ft :. . AlllItMÉFXI3:: '̂'jBKa
Terminado el Concejo (®o,e pr îgiilió dón
.^ Í03p í ,  S t o ^  ísp o s i q)?n k
' Wina'CSfiSMriiil*..................  .....
I)6]f;paé8 del almuerzo, saliéron los reyes 
paria La Orafiiá, en automóvil, llegando ó
las tres y cuarenta y cinco minutos
p i # e e i 6ii
La ilueíre eBcrilto|a.I);:SfBn4lia Pardo 
zán ha sido elegida presidente de la lección 
de LiteiAturAidel 4teneo.
:GciiuieÍQ>c»n p 'a lae io
Bajolá preBidencia del rey celebré en 
pliácio el Consejo anu]P|ciedOi 
' Con el diecurso de rúbrica expuso Moret 
á D. Alfonso los hechos más salientes des** 
arroiládeoéa Édrí^áv'y por ío qúe respecta 
á polílica interoT, dió cuenta de yariOscprpr 
yectos de ley gue tiepe en preparación y
qué cobsideSf ipter^ gMefát.'
So ba dicho* dándolo t.p,Qr“ aégpp, Jlie; 
las próxima» elecdones «e verifilííM^ i ^  
día 9 de Septiembre* - ' « j
. • , - , ,
Los amiges.jdól Sr. Maura Siguen dudan­
do que tenga el Sr. MoiM el decreto de di­
solución de* Gortésú ,
>̂1 Jboa f 4Vxksieéiitleo,pi t l tu lv v e a  '
, Lâ  AeambleacdO íármacéjcUicoB titulares 
ha comunicado sus aspiraciones al minis­
tro diílá CoberflicíÓñ* fi
■■; 'lk té É é 1í# ii’ ̂ '-ik'silágaeñotf'''' 
Erbuéyb, ilcSÍd^ d e ' fi^á^id, S»* n,Aguile
—Hoy ba prestado declaración el redac­
tor' de Jff JPq&Je Cptold, señor Bossingla, 
qup fiQé quiqn
~ 111 juez dé Ai»ÍzaMS íió^ic^ 
prisión contra loa anarquistas dqtenláps- 
Syér. : i '
D e  EiOirea
Entrelas eataciones de Cantarla y Fines 
chocaron un tren especial y un méfc|jici&8 
resultando ambos comroyes con grandes* 
destrozos» . p '
A consecuencia del acceiáenteí qnédó 
muerto el fogoneroíjuan Miras» ^
El’zesto del personal se arrojó á la Tía, 
lesionándose algunoá.'^/>
El juzgado que empezó á iñstruiri laB db* 
ligéncias oportunas ha decretado lá%riSión 
del Jéte me la estación 4e Fineá.* 
b a /q i^  lü te r ( ^  ̂
jápdosé P93ta dése:
ddlos o^3táéfiá)sr'^-
i  ̂Madrid 3-
j ; : > 16 Junio
El di^Ho OflCi^i sil
itSóúieMéMn lAÁif̂ üz3 del mérito''navaH 
pensionada* al comisario de Marina don
A  l a a  m a d r e s  d e  f a m i l i a
con
¿Queráis, librar é* vuestros niños de lo% 
borribíes sufrimientos de la dentición, que 
con*, tkntn frecúéucia le  causan sü muerte? 
dádies ^ "
LA DENTICINA. LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia calle' To-. 
raijos,,|Í esquina á ÍPuerta Nuevb. -Málaga.
módico titular de la villa de Almargen 
LbO® fií*®®i**̂ ®̂ ®'i6ido anual.
. Puede Bolicítarse en el plazo de treinta 
mas* ■ - ''•''■''''-3-' i--:''"'-. ■
G a s a  d é  P r o l o n g o
Antonio Martínez. ■ J.;;
_ Declarando que el ID pe» 100 exigido 
m i  ̂ Aí piémióI^qUé '^reib lá los ba|)iUtadcís 
« I TiiiHvn miLarin Â nviH-»4® 1?® maestfOB 86 tógule Bín reduccióix aU
**'* - ‘' ' ^ ' ‘** l ^ l ' i a e m j A  i ¿ : . ¿  (jíogniHa econ^mic.ré 
Mañana ñim^ ; el iáiniátro' el deeratpl Melchor Or<
• J daG^ón á ’donAd^ío" De^
■ "El'SrUéaiío'gd'‘W lésferpsl|a llamado
O allm  S a a  J u a n ,  51  7  5 3
RefqrmadP este eátablecimiento con nue­
vas existéncias de superiores coloniales y; 
ultramárinós, salchichones Málaga, estilo 
^ieb y Cénova, y demás embutidos y cha- 
binas própias de la Gasa, tiene el honor d« 
oltecékógal líúblicó á presos hin* QQ®̂ ®'; 
*“**’̂ .—fee.éjbf'íe^tdomtólih. 'k'" '
dé corchó poií'cueiüa ¿e D. I^édió FérMü- 
déz,pe'Eatppóña. |!á|fsulas, botes y estn- 
ebés^pdm y aceites.
¡0* ^ ^
m i Be I A probjn jo la MatiUiuctóaáe íOO.OOOpe-
Hoy BrtbBcT® lÍ6ért>BBa d¿
nOBi «eemiBllenao ,,ae jiieMe »b1... í  ‘ J» « “ ? »  «» maten.1 de «perimeiita.tdvuev' UB>ISUIBUI|J.«U1UU unixsé 4, *»*«■»
las huéstea monárquicas; para derrotará “ ^ . . ibwSi í í í «ó,¿
..ipiüjíÁ stó « S í t * '
Nakens. Adjudicándo ó don Manuel Villarroya el 
iinministro dé un tren da agotamiento para




.r*^; '^  '■ ¿ « « 3 ™ ^ ^  | . .. ’ ' '
- 4 a  reina D> María Crístna |ia  róÉueltó^ El ministro de Fomento ha recibido una 
-pagar dé su pecuíió las iióíáina|( dél perso- nota del séñor Aguiléíáplámándóla la aten- 
j a l  á 8n éó rd en es .V , i' .1  ̂ j; ción sobre el estado de lajj caírreteras.
■ I  , v ;/ p n c i lp n é ia  '  •
La,réal casa na ;g^s¿i|®ado c^n expiendi- e i  nuevo alcalde" ha dirigido una comu;*
dez al p^rs|n|ílque*ihafén m el día nioación al director dél canal de Lozoya*
" deia'bodá. ; f interesándole que ejerza gran ^vigilancia
TamMén ¡ha indema^zaáo porque el agua llega áí la capital muy tur-
la pehú^erláéstábléci^fénia'casaifúm e- , ^ i
s*ró 5i6 deJn* calle Mayor* qué fué invadida
Bfleu®!® S a p e r lo n  d o  G óm onolp .
-^HelaciónbáiUáialuib?^®
blÍÉÍ ohtemdo ’’Íá lcaÍiflc4cion' m  sobresa- 
liénteiMllpa exámenes de la convocatoria; 




áislao B.UÍZ Aaencio, don JLapuel 
 ̂ttadPlGampqs y jo n  José M.? Csái%mr®s 
deíal Heras. ^
Balott^ Oppp f̂cio^A Á^pUatíón d9 jfa 
Geoffntfia.^Pan MAhüévÁmtiáoj CáibiíÓB 
y.don José M.?̂  Cañizares de las Heras.
JOerjeho mercantil interin0fSñtfí yMletften 
ípjif jfy J^ c ie n d a ^  
fllzafésaaias'fféras. ■' ■■ ■ -';■■■■■"■'• '
fecfik'a p fradMcctdn*-Doa Leon­
cio Ferbán^dex BprdaB, don José Molina 
Burgos y Hon José M.* Cañizares de las He-
-w q-'' ■
Cónhbilidad de Empresas y Administra­
ción pú5f<ca.—Don BaldosnerO Villanueya. 
Féroández y don Manuel Amador Campos.
Beconúcimientode prodmtcis cqniércíales. 
—Don Manuel Amactór Campos,
M sipedloxrto .—El primer teniente de 
rabinéros don Manuel Carrasco instruye 
expediente para depurar el derecho que 
puedan tener á ingresar en la orden civil 
dé Baneficencia el cabo Francisco Vicente 
Fernández y carabinero de már Juan ele­
ménte de Mala,por el salvamento del paisa- 
00 Francisco Qaesada Salvador iripulante 
dé la barca de pepea Santa Bolera, hecho 
beróico que efectuaron en la rada de Torre 
del Mar el 20 de Enéro último.
l8 S ü a G l i9  U  VÍIUI8 ilA  V a lil6 |M iiiiis  T i T O  y
Don Bdaardo Diost, dueño ¿fe esto estáhrééíixíiento, enpomlliinafótt de pn 
iimseobero de atnqs tintos dkValdeéeg.aq,hap acordada BWra d g ^ i  
mM^agb, expenderlo á los digmentOfPlÉEmOSt
1 ar.de Taldepeflatinío legítimo. Pías. 8.— 1 ar. de Valdepeia Blanco. . . Pta». J .
Í i i i i í  id, id. idi . * a.~ lT2 id, id. id. . . . » 0.-
I¡4 id, id. id. id. , » S.60
ün litro VaMepeiBa tinto lo g iz o . Ptofi. 0.45 
Boteilk de 3t4 de litro . • » * O.SO
eS D e
IlSi
iTáfd. id. id. I
O n l i ^  id. id. .
Botella de 8t4 de litro




Hom .—Be mrftntizá lá  paliza déAstós vkíon 7 el dúeAo dé este estahleeimiento abo* 
de 59 pesetas al qae demuestre eon sertifloado da análisis expedido poi
^|P«;jnafnaj*,—Dô  ̂^panPorez Ulletebá 
sblitáTO Véinte peitéáé^ una mina
l |̂cobr^e denmninada.MíírciálqpP sita,en el 
0 ¡royo Eonkdói derésíé ninnicipai.
|  SjbbBfltnaf<~Fa la primera quiaceña 
mes; próximo tén&á lagar féú el Ayuni, 
timí®ntOilá subasta del arbitiip municipal 
ablecidó' SÓbf e las flacas urbanas qué 
ébtá Ó iüdirectimenté utilicen las alcaUr 
lllásipain desagüe de* su servidumbre, 
jo eLtípq dé ?6/000; ptas. y el que pasa 
Í>re c i^ó im s y aguas en
IDOO.';:: ■" V ' ^
nará ei valor _  ,
el Laboraierio Municipal que el vino contiena materias ajenas al producto de la uva. 
Eiua^omodidaddeljpábli ^ ^  on oxlleOapnphino8,15.
_ B^PSflPjO.—
) ds.ííáíMew^^ inradosi * 
loncépción Alcántara Pérez, de una coa*̂  
jión y dQs.ayr|4i»̂ zos ep ej ,te|CÍQ, medio. ,ŷ
ra pbstériúr del aátébrazó derecbo. José
ierrez Fernández, dos heridas .contusas 
déldoaiy un centímetros situadas en las 
paites .éuperior é inferior del parietal iz- 
qukr¿|> ,por apelden e del trabajo.
En ]̂ á del distrito de la Alameda: 
Viqj^riano. Baenz Fsplnosa* 4® nn es­
guince, por accidente del tiabajouéí, 
jimn Gariía MoJiáo, 4® unavberlda en la. 
máito derecha, casual.
A r.qued
p c ^ r  ,ppblicp,Jffuitandqcon|todo el me-1 ¿ de encai^^se de la alcaldía, ê
bilíário rotó. ; 3 í ^éñoir^/AguUéla
¡ú " ■ - D o lsia  _____ _nrqueo en la Csja munióipaív'
Día 12
. i  por iiĈ , t&térior;eóntadd.i..
........I póyiiOQ amortizabl^. 
Géduías óvporlOp, í#sis*ŝ Ô>SÂV' 
, Cédnias.If .pir lÓOl...... ¿...
Áceionesrdel Ba^ España.». 
Ai^ionéa Banco Hipotecario., 
r Aciviles Gompaíflâ >T«d)áé08.< 
' nAMBIÓI f
*; Parlé' vista.......... . ,̂v. .y.









Día 15: , L aopeitó l^  arrtyó
“ Activó ptéé. 783.45lfpátívOy fí29'. 35Ó; 
déficit, 345.891. , , :







M um aslo . - EL número 28 de la precio­
sa révistá jhveníud ibtsfrada, que publica, 
la casa editóiial de Antonio Virgili, S. enj 
Gm de Barcelona, contiene interesante su-¡ 
mario: Los modernos relojes de sol.—I 
canoas automóviles.—Un poeta ciego. 
Excelencias del alfabeto.— Aventuras de| 
AÍIau , Qnatermaiu.—Hospitales de Espa-' 
ña.—La íotografíá. tricolor.—Historieta có4 
mica.—Goncurqo con premios.—UUa artíaí 
tica énbiérta al éromp y el mapa en coloreÉ̂  
y descripción de la provincié de Santander;;
La casa editora, Rosellón* 208, Barcelo­
na, remite númerúa de muestra á quien lo 
solicita. •
—LaDirec-S 
cióB* General de Prisionés há;dispuesto lo 
sigüient|s trásladóB d^
 , seguir la nivelación con las existencias no 
f ^  l f̂iobladas iódavía.
' 3 ;:]!Aé^idanp?evl0ora«^'
408 SO- pievMób de una buelga general de 
panadérósi'toda» las próyinciás cercanas á 
Madrid están^ pTeparadas para enviar pab 
ó la córi#dl *t^mer aviso.
T s I s g r a m t s i l e ú l í H n t  h s r a -
¿ ^ 1 0  (3,30 niadragade). . ¿ jj||^4ep®nd®nQiaé
DlUM»»*Dtta . mendándólén que ultimeneus., respéctívOs
para rantés del 30 del cOr
9’80 
27’63
La policía detuyo á .ub„ svíb^o, que viaja-., pMgápuestcs. 
ha con>un,baul ^jd#|efímdóienmuya pay-, „iepte. 
te deéletá 'énéotitrófé dinamita,, — ■**i-«-‘pélvoya. ' M eerét^vift p a r t lo n la r
J)e la, secretaría particular ̂  la álcaldíé 
seiba eñcaígaéto don AntoífloDhd|ígnez.^
>'M elfc i^c ío m ó
n m l ' * 1  Elalpaldevseñor Águiiera, M
§í. ' ,  ■ * '■ ■'16'Junio 1906.’ > ménéz,\\i.i’;/; . \
:.;D ® P*»íé '' ' ' - ' I  OofuTélÍB^cWn d© K oberaédnren
4Kn s ^ d o  para péfsii^en (Baviejfa) loa geñor Qulrptaga Balieatéroa piepsra 
prinoípes Bpa^iz,, LeóPOldó F  M»*ni«iiOíd0* gobernadores.
e Í Junes se'̂ p̂  ̂ señor Merino
En él tribunal de casación de JanapiU l ¿gj" <¿ĵ ^̂  ̂
francesa, ha comenzado la revisión del pro-^ ^ -Be«i»idia
 ̂ B V! En la Audiencia dóBarcelOipAse ha vis-
4 a sesión ^Ae boy, como la de ayer, será  ̂ de la causa insirpída contra
tpécreta ;y rd^«ftáda á expipinar dscumen, ^
toé. , , ■ El jurado dió un vérédició dêSolo á s is t^ lo »  magistrados á quienes ^
J  Í..1 ¿ r i j i ^  fiscal solicitó? nueva revisión; éonce  ̂Ellunes empezarán las ai^Onciaspúblir ¿j^Q^oael» la sal#»
;:-cas.í íü:»: i í iv’ ' ¡Mí ao , '
, En la lectura da Ja requisitoria fiscal sp J^qQé Aó Almódovar sé éheuentra 
If?' -invertirán cuatro sesiofiet^a f l  informe de „  mejorado* indicándqlese para minislro 
'4; ia defensa t  deliberación deí* ̂ ibünal dos „ jozbéda en Sán- éébástltó Aurtit
'" ■' ó tres.  ̂ 4 “ «r, , -m anénciaíaílí^éaoi^ré^^
í: s,La«entenciadictaraseeidía^> A n d iilm o a
4  La csnaar.deapiérta poco ipteréSBí ; * *í̂  “
penal de Céuta condénádO á 34 áños  ̂
deba por ia Audiencia de Zaragoza y Go* 
spjo de Guerra de esta plaza, pasa al 
Melilla á cóntinuar extinguiendo su# éo 
denas. .
Francisco Navas Reinaldo, sébteneiadó 
por la Audiencia de Málaga á 12 áñibí yjun 
JiaAe reclusión  ̂por el deli,to ,de homicidio, 
y qué se halla en esta cárcel  ̂ p^A A  lá 
aflictiva de Melilla. .
Y Benigno Suppicio Jiménez,sent^ciado 
por esta Audiencia Provincial á 1 ;añb,.0̂ o  
meses y un día Aé ptesidioícori^ci^ónál, por 
él delito dé r¿bo, pasS dé la cárceí .de4éaía 
capital á la aflictiva de Granada. í  
M üaleaii—Détres á cinco de la tarde 
tc p iá  B  ^  P«baé
hiM a’ibamcTpáL’'-"’' ......  3 'ífe!':
•s Df bft®vfeáíiA®iM®tJblb(»he;asis^  ̂
velada de la Alameda. ’ñ .
s 'I'hii'AisbuestóTv'pasen „ á
las pirtsiobeiít#éíGíab»da yiMalilW; felpéc 
tlvamente, los reclusos en esta cárcel Be 
Digno Sulpicio Jiménez  ̂y Francisco Navas 
Reibaldí.
léá  DlpkÍ«el6ni,r-^^Para tratar de va 
ríos asuntos de interés, en breve será con 
vOcada á sesión extraordloasia la Diputa 
ción právittcial. 
lía«aiitft»nrSó h a lto c a n te  la plaza Ae
go© .r-El Goberpador civil ha im-* 
pueKo .ibiiltas á y ai ios dueños Ae hoteles, 
fóáó i8> po|ad|s y casas de recogimiento 
por; íp remitir con puntualidad á etde Go- 
bier: lo los paitesAiáriosAe salida y. eutxa- 
df^SVÍÍ^et.Os/-i '3
P  señor Sempó sp propone ser inexora­
ble én esfe>ptmCóAasdig'ándó  ̂ con él miayór 
ir̂  las omiáiobes; qaeéonstitqyjm< una 
s'CÍthh''áéYd téimibáUtéménCé prévébíd^ 
a xieal orden Ae 27' de Noviembre dé 
, lecóxAada posteriormente. ^ 
AÓA.ltdB.-3-Ségúa ré'férencias eónsú- 
|ds han fallecido los siguientes súbditos 
eslafioles.
3n Santiago de Guba Eduardo Sanjuán 
SI ocbéx, en Heudaya Petra Abad y Pas­
ca D y en Lisboa José García Otero,
iM altap.—Por la alcaldía se han im- 
pi éstpJaSi'sigalentes multas; •
|De 25 pesetas al propietario Ae las casas 
y 18 de Zimbrano Ae Gburiíana. ’ ‘ 
é 3 al vecino de la casa, número 7 déla 
e dé Santa Lucía, por olnpal la vía pú- 
:ea;- 3
e 2!á María Garcia y María Rueda, que 
bitafiú Tejidos 25 y 29 respectivamente 
r arrojar agua súcia á la calle.
Óe iigualicautidad á Antonia» Arjona y 
tóni^iP^óFaJí®® de la  Aíáinédá
.«:Oapucbii:ioa y propietario d.®̂̂ 1§,
nÚmero JS y 25 dé la callé Ae Com^á- 
ñiA, pór rjecbtar obras |ib  licencia.
M©©ÍAemtsa A«l l©ábíaj|o.—La em­
pírea constructdra'de la bidro éléctricá de 
Guidiaro ha comunicado al Gobierno civil 
el|accid$nteAel kabajo sufrido por  ̂Jéróni- 
Ied|na Bautista.
midén há hecho lo propio Ib compañía 
os f^iocayTües andaluces, con referén- 
I óbreró Narciso García García. ' 
a la del'diBtiitó Ae SSo. Dómingo. 
ranciscp Guzmáb G'ob|ál^A® bnA ^®|l 
unzabté énél fááicó Izquierdo, 'en pe- 
0 de 8UF“"“ " “ -  ---- Ri­
bazo con
iedad Gueto ValleciUo, de úba Ixeyids 
;tusa eu’la frente, casual, 
a lp a .—El facultativo dé la Benef^ceb- 
municipal, Aon GúmblainAp Garcíi|, ha 
inado hoy la inoculación de , pdlpá an­
ida á cuyo tratamiento éatába soips- 
la señorita Mar .a Qarcik Huitil^^, 
Aida pór un gato furioso.- ■‘ - *’
oxálpldm .—Hoy ha marchado á Chu­
na la (mmisión manicipar encargada jde 
stigiir el fandamento de la denuncia 
entadapor aquellos veciños aobieBdé 
inadóa abusos. ; ;
a e á n d s lo s —Yarios vecinos Ae la' 
e de Siete Revueltas se nos quejan de
Algo ligeiitas dé ropas salen á la puerta, 
promoyíendo gran algazara durante la ma- 
Ardgada'.'':
Trásládamós la denuncia á la autoridad 
competente. 3  ̂  ̂*
PjpeÉaiaiiáÁé.—Al cabo de municipa- 
ies, Francisco Campos, se ha.Jt^eqébtadO 
hoy Eduardo Costuera Yasíé. confasábdo 
se sotov de los tres díspáVóé béchós Va los 
Gaártos de Granada, en la madrugada, dpi 
jueves, á José Marín Fém^uno dé cayos 
tiros le hirió gravementdea la región dor-
' Eduardo Gastuera pasó á la cárcel.
3 tÍA  g«©ápjotpxao otvff e a u lg u le -
r « .—Un Bbjéfortúvo anoché-el gusto de có- 
irrór la pólvora éfi 61 Pasbja de Cámfól, ha-’ 
ciendo un disparo que íleyó :4á;|síáymá cob*;i 
siguiente al vecindario.^
. El sufA se dió ó la faga.  ̂3 
U ao  gk®, pfga.-^éébástíán Alcoba 
Rq-jz que bábité Huerto dé Monj&ri-13,pro-; 
piaó á Cobi?éppión Luqae su coptilla, una 
kémendá paúzardé la que resalla; aqn^^iá 
cjpb ’ 4  -
Al intervenir en ía cóntiénda,* conAAimo 
Ap* anaclguturiSf A®ña Goncépción Alcántara 
recibió umbimi varips golpes, que como á 
lá anterior la I^yódnjerób! m us tantas conr 
tosibbés, teniébdó qué séx curada en la ea*̂  
sá té  sóeoVró dé ia ca|le Maiiblaaca.
;]̂  am ante|spo|tó s | dióáüaiagai ’ 4 4 4 4
,^ ^ ^ p ^ p i< ^ |. .^ u a d ia  ,p k  k(.bdsmáo.ei
m aRESos Fésetas
Existencia anterior . 
Cementerios; . .
Matadero. . . . , 
Tablillas para .carros i* 






ral tres armas blancas á otros trautos tra­
bajadores de las obras del ferrocarril en 
constrúcoióÚAe Málaga á,Torre Mar,
; ©«bcklaiB.—Del lagar de Tintorero, si­
to en él partido dé trétdíaleB han hartado 
20 tilos da cebollas y dós'hp^amiehtas de 
Isbmc agiícólá, igoóráudose quien sea él 
áutol,. 3 4 3; .4 -3 :;:'4'
BjBolaznado.—Lar fuerza del puesto 
Ael Agujero :há detenMoy puesto en la cár­
cel* á Salvador- García Cruz, mandado Cáp- 
tarar pór̂  el Tuzgado instruí de lá; Mer­
ced, de ésta éapital, "
¿¿,.,pKASAP%4ô AA*©F*i---Ea el; caminó de 
Tolpx h«,presoíai^^rd|la civil de Gcin á 
Peft® ^ámaqúeio Ló^nó Cófeeíd, como 
■presfunto; aáfbr del ñustó-dé miel, cóm®Hdo 
en Etueró ú|tímo, en k f r é i^  ;
, Al ser defébiAó:6cdpiéfélafiÍEk escppfttá y 
Ub;búrón, bahiendo sido además denuncia- 
dó como infraétor de la ley de caza. 3, ^
D e l e s p i k  d ®  H é c i M á
, Fóy diversos conceptos han ingrésadó,boy 
én'ésíá'Téaórklá3dé Hácimidá '42íÍS4‘78 
pesék».- ' 3"''-
Él Dítectór dé la Sdcúrsal deí Banco de 
Eépkla. ‘hEVoidabicaáo ̂ DéÍé| á̂{Ío
dé Hacienda haber sído^ épbrad^ efeé- 
toé húmérol 3(i, 31; 32; 34/35; 38,41, 42
’pAá 'A'M-
dád Azúcáréiá Lákmi**.
Por la Adtbfrdstyación  ̂ As H^ciéndá Ha 
sido  ̂aprphadé él ;íépértó peí, impúésto de 
’ tíMiúmos dá;aáo aclúál del puébío Aé Gp-
^naígtíácilf^^’"̂ --' ' ' 3' ' 3 3  •
Total. . . . 
FAGOS




Total . . 




9.543.67Igual á . . . . 
á que ascienden los IngrésÓs.
Ei Depositario municipal, InUa de Messet,, 
?V.® B»* El Alcálófe, 7 . 4 . Belg^do^ ’ ^ '
aüssisíl
Poy el Miniiterio deiá^Gukla, han, sido 
cbncédldoá lóáéigüícfite^
A don Glégorió FérszTéki^ capitáb da 
in&Qtqíík* conft68|76| pééélí^ ,ménsu«áes. 
A dob J^lerlaho MktinV cábd, con 28*13 
,, pesetam4;;_;4, ..:44433
A Isidoro Arebez Morena* guardia civil, 
con 28,13 id. ,
4  don Evaristo Martinez ; Alonso*
gentó dé la guardia ci#l* coa 100 id; 43 
A Fascuai Gaspar Ise, carabinero* con
I 22,50'id, ■.:(* . . '3i
I A Aon Cristóbal Raíz Olivas* carabibo-
’ iio,*c0ít28*43.id.?.iíM-i-:**;/?-'*-'* *
spŝ ssŝ «üf®
BAlflelOM dvkkiielxdoM .---La pren­
sa róndefia contiDú| haciéndose inlérpréte 
dé las quejas de muchos propietaTips á pro- 
pósitó de la denuncia dé edificios nó ruino-
sós4 ' '..........3 '
Con esté motivp/fdíce un colega de aque­
lla localidad que sé ha comprobado q̂Uê é̂  
señor Aiottso desempeñó 8imo|i^b^kébte 
^  cargo de arquitlcto municipáren Ronda.,
G ftlm a
Con mótivo ffé nO'haber sédaíada vista 
alguna, boy no se han constituido* íós tri< 
banales en las salas de nuestro palacio de 
jasticía.
La>calma ^  sidpnjmipleta.
EÓ la sección !p|iÍEt̂ r%. ®® kuñirán el lu -
nea los juradós del AístHtp dé GÁia, para
y ’éu^CóihofiriaBtaiMarzo del actusf año,., omitir falló en iá causa qufe se le sigde.por
supurapióaj^conB onélSesÍJdéV balé# " -3JfiaciÓní pecante por torráacióa de
t
*¥ í
El kjdiabbí ,imPblált dictó* veredicto ab­
solutorio, y ksadi^iitehdi^^ 
dél répréseñkbte dél, miéistéríó hdÓíiéo 
sehór Campos Tbírtebláncá, acordó la, revi­
sión ante nuevo jurado.
frecuentes egeándalos .; que promüeyén 
” " “ de una cásl no»isá«cí¿» allí’ es-pupilas
tablecida.
El hecho dé autos se desarrolló en un 
expediente. ' " |  café de Ja klla de Monda; *»
;. N»dlé #ci®»ta á^eipUcarse como este fañ- |  La causa es procedentode revisión, vién-
¿ionarih baq»ódid^ender ráimi;óh|igacib-W3^*® P̂ .̂ Mv cnakimestre úl-
jaesldé un ckgo ófimal éb dós ibéaíidádes"'* . i .
S n S i t J t é s " "  ■' ................................
Denuneiant® y
*-tá5 virtud Ae débigíncia presentada por-él 
vecino AeAntequer^ Diego Navas Góméz,' ;
.cpnt̂ ® íó® ̂ ®®kos de Los Barrios, (Cádiz) *
¡Manuel Diego Chíc^ José Boi®i Alcántara'y '
Manuel An«yi5 Giéwero, ppr baítlp de un 
becerro, la gaardlSjbivil de'Bi^adiliadetú- 
VO’áJós dénttbci»ácte, más como no pudo 
eomVtebiké el bécho,faé preso también él 
débuñciañté y cohducidos, todósA la .cárcelr' , , , ,
dem éqüeraá  dispÓsicióaAellk^dP f
'káctor,.' 7 ' 3' 14 ■, V.*:. 4
KvSriMa.—Póí carecer de líceácíá ha ib- | 
tervétíidÓ’Tá'gúáfaíá éivil de Galá d'el Md- |
A jitrA káIk© kV |o
> La Dirección genialAe prisiobéS ha dis­
puesto que el réClúsó Antonia Férnáudez 
Jiménez, que extingue en la prisión efiicli- 
/vé Ae Céúta la pené dé doce años y uh dia
cia dé Málag:a*> hásé Sl VMSblécImiento pe­
nitenciario dél Puerto de Santa María.
rd lk láT eif
tri, presideñte de los SindieaÍGZ uinarillos,* 
ha defendido los deiechós de la própiedsA. 
encontra, do:laa ideás socialistas, pidiendo
una explicación al;gobiexnO. -  eéía ; ;
D e D ieloakof
**S^útNte Aióéiíelbfázé&ho
MAS d© ^ » í á , ' ’ J ■ i , 3-Cw t ó í ^ a » á a ! ^ J ^ ,^ w q  recibido
Em la_ nkr y
................  ¿ R  é i ía i i j á  '
A tas seis y Aiéz minutbb 
diid ía ibián^ta rsábel.¿" ■ - '  ; 3 "3 .
^ L ob rédáctorés dé varios ppiiódicós or- 
. i génlzaron ayer uná excursión á'caballo,
, Se han repióducido I9Z distM bl^. .*. Icompañados de varios oficiatéa del bat^-
’ láUareB^dAalAéanM y golfô ^̂ ^̂  ̂ y Navas, yendo de guía el picad(|r
ae*kny®n las f  ®eñO'Corona. - 1
apaletiTk  ̂la gente, respe^aadp -^D,urabte- eiívlsje menudearok los ácci
mujeres. . . , * f dentes, lás caldas y los sustos, 3
'Üa'déscÓU^^^p/^®5ílj? í^  - 1̂ intentar vá’deár. el río cayóse dél cá-
do á una péraó^a^® f bailo que mentaba uno de los;,, periodista^Las tropas cuaíoáwaaSOOOjaaios. - . . .  -Las tropas
l e  n r e ^ ^ m s
Me Hdes© 5
Prt» la carretera do Francia iba en auto- importante salnd
' Aaaa AnTIltraCtOra ISn a] nliocm* -fi
pero aíbrtunadamente no sbfriÓ rbás que el 
{remojón consiguiente.
En el Hotel hábltadoTor dicho peripáis- 
ta varios Aeseonocidos colocaron uba lista 
! comunicando que seguía sin novedad en su
■U
3R; ILr GDNDi LAf 39
HB t̂Í|6ip,p#fF7i0a ,^cIiiyii,.coiBo sabeR-ya jtmqstrAS, lep- 
tbifeíl/"' ' ' " ' 3,,-,,̂ .;' ¡ . •; .*:■
. ,̂Gs,escgcbfr, ‘sénore¿y|;;-dü ttaRgpÜa en
' áRaketícih* áuipLqué ; hübiesb abañdpnaíio
■ do sus ikbjidâ ^̂  CQU ímpetu al corazdu. 3 ’
-~HéñQAu,-3Tc6ntinii61 oí arzobispo, que uo era; ya el.djs- 
trúí^o y?,li?áiYiéso preWo qg??7aHtei|> hemOSíVistOiHsiuo un 
aétutó dmlóibátícô  ̂ de unaipcurtentosa mem.oiia;.r--
* coa dolor In^uerra que %fligo á la EUíío-
■gá y olvidé A los príuc^s 0 Ístiaups. j^okay : û#ai eu,que 
el principar autor de éiTa, éí príncipe de Orange;*no ¡es 
católico, y en que. el|utetóí|ppa®eB±e<der folesiíi*'.Sería 
 ̂biPtSda% iWfa H  peío ép el día reúna en ^̂ u 
' m n S  W^cbíbuh^, yriueoé prolongar p.OE; lauto tiempo 
 ̂la ítíctó*: # é 1 íegbe éhta t o r  Mnl á lo ,̂ católjeos jqu  ̂Ja 
' sbstengáü. Pér esto cree; Su S‘antÍWi<^oeB^bD#rin^^ 
intentan la Pbz, y 9ft *ABPlií|.HmÍR^W P̂ *
‘'4.» '
móvil él, agontb de k  casa constructora bq el pliego' firmaron muchas personas
; «Amreot V dos turiátas cuando 80 interpu-. entre ellas algunos personajes palatinos.
í r e n  BU camino nú cw»o- . I .B l DlboxAl*
Para evitar el choque so desviaron con | ¡g, Liberal que la minoría conseivá-
ienta raóídéz quo el automóvirvolcó en una |  ¿orá dél Gongreso es casi mayoría en el 
«tmétaólAÓfiüá.de un prec^^ u . A«ts®“®ÍOv * /  '
Aíoitunadaménte los yisierós reBultaron| Im p o re ia l»  , .
ileaos ■ , * * I El iMíporcfaí califica dé drdna la emprc-
•*?■ • ’ ' ' Mto' MklmfL ^  Isa  del gobíelno en lo que rpapeota á k  re-
La poiiOíá há 4détedido á bb sujeto Judo-1 fgjjna -de los :aranceles,
. .mavrrn a «. , «El €il0b0>
Afirma este periódico que si Gsstekr vi
e bu carta; permitid que ceda 
del rrey, .quiea.08>,explicará 
jre asúntosí muy íntimos para 
)ná tanéxtf^Ú^ couj  ̂ yo á¡la
-dijo la marqúega al je-
fe de pviedó y báber liegédo'iecíentemente de 
3 , ® - ® a b a n a . 3-7 . 3
m - ^  Deckió que bá vkjado por ^daluM s,
^-rapté M lnt®ll08®i‘̂ ío ibcuuió ob:bittOpi 
contrai^coiob®** - .. D©B»r«©lojia
m  juez activa el fníñarió incoado cen 
motivo del mitin qué se celebr ó en el teá- 
 ̂ trtí condal y'^n*^«ÁaP^lgunÓB oradores
viera recUflcáiía los pesimismos que le 
UBaltaron ; réipécto álá'áptitud de k  mó- 
narqnia.^ ______ ■ • ;
L M C i i c i S ' i ^ e i . c A m F o
* CEÉVEJSA S IN  B IV A Ii
se expende al grifo á  15 c é n tim o ^ o k  y 0,7h 
^  _  jitro , en la  Giran Cervecería M U m U íír
dirigieron zcusaciones é otros elementos |  k© l a  C o n ^ tttu M é ir  ^
y negaron ;sae ellos tuvieren inteligencia |  y  F aság ©  k© A1v « p©í
con los anarqnistás. I
ra obtenérís. . , ^
■ Está'es ía primera partdfa 
albora la palabra, alcoiif©^ 
la segunda, pues vb ŝá, sob 
sér7 tratádós. por tina per  ̂
confianza do'S'vM. J
-^H abladi pti0S, 3pa
—Señora,—dijo éste,—S uí Sántidad ya* pon ‘ sentimiento 
la posición ambigua y fál|a en qué se énpU(antra el rey 
delante de lá Europa desdé él mátríiuonid secreto que 
vuestro desinterés se líieĝ á á hacer público.'Restablecida 
la paz bu Europa, Su Santidad cree qué el rey Gristianlsi- 
UiOj hijb prMógénito de la l̂ jeBia, defaeuer eí primero en 
dar el bueu ejemplo; Os conjura por 16 taiítb á que hagáis 
declarar lo más pronto posible semej ante matrimonio, 
segura como podéis estar, dice, y así ésta escrito, de su 
asentimiento j  del de dos^príncipés soberanos muy pode- 
rosói,^omo son S. GüUíérmo III, rey de lugiaterrai y 
• el'dtiqúé; de jSaboya, agradecidos aiqboa á.ios buenos ser- 
’Vieios ijué siempré nabéiq prestado a la causa do la paci- 3 
ficación general. Su/Santlpd pree queíharéis cesari cuan­
to anteé lá^tteíra yol escáuÉalo por.rúedÍQ de una pronta 
ejecución de la íeŷ ûatu»;£HytTefigiosa, puesto qué éois ya 
lajesposa del rey, de' hecbbgyálaníe dé Djos. , 
liá marqueSrincKhÓ  ̂la epipá* daflumbrada par la for­
tuna que el cielb enviaba poí^segunda vez á su noble áin- 
bÍpWn,
—Guínplt.TV;, M. losjdeséos dei padre Sauto;-^Bpuéo el 
arẑ biepp»—y acabe cen la* guerra q^e, destruye lá pros­
peridad ¡de: este yéinp y con la icalumnia ̂ que eclipsa el bri­
llo de ¡vuéstrú íauiav
Lá m arquesa levantó su frente pálida y penaativay 
—S«Hpre8,TT7dyo,r-nochp  y ¡día,conspiro para  .alcanzar 
flúpaz  .qtie;ínepódís;BÍ.u euibjir^^ ruego á Eios,
eíi vano suplico al rey, en vano tiendo la m ano >á cuantos 
desean coanpiyo e Ib ien ,délE ftado , él reposo d a  la<huma- 
nidád; tengo un  adversario, aunque)' sieiUpre ¡vencido, 
siénjpreaipeuái^ádórK lpútilesrquaél* cieloíobre m ilagros 
como eí de Saíon, por éjemplo, para ilum inar á  m i espo­
so, como im ieueu0uk.O cou ei rey GuiUerBio em Sáb Ghis- 
7laní P§rá,c,bUPÍbftl^- eu9iuistádeA;téUÍdas]Porc implacables; 
el ádvéráário de que os hablo borra el efecto de eada^pro- 
digio, quiere la guarr^y:l«íha(Bp,^Y ÍA h a íá  biempS3i.;Seño- 
; res; yo. A f í^trPPPdM p.apté taruañaem prpsu  al veriue sola 
y abandonadá, y el mismo Padre Santo vería frustrados 
^ u s  esfufir^os.;yosatroa,iepperOy quéiiue>traói8 su  mensa> 
je  y gRCí me aéORsejáis^pEicIficar la E&i;Qpa, ¿me tra é is  io s  
'n fed iosde  conseguirla^. , ,
Á1 oir estás/patabr§i«F JazmífiíSOr'Si agitado- por ua
temblor convulsivo temiendo-ver salir dél pavimentó la 
irritad  ̂spjnb̂ ra déUérxjblg majrqué̂ ^
Eí arzobispo. dir|gí6 á .todas partes azm-adas* miradas y  
reveló con sus expresivos gestos cuánto le repugnába lo- 
mar upa .franca actitud*̂  ^
Éí jésuitá por el,contrario. adoptói..vaJarosameate «n
partido.
--Siempre.obédezeQ sin y á cteú  nuestro Padre Santo
y'á mi conciencia,—dijo,—y á contar desde esta noche ins- 
troiré al rpy .d&l #pUg«o quéiCOñjeos» ahna< en tan torcida 
vía; quizás no-haré má  ̂ que repetir 1^ saludables amo­
nestaciones hechas al rey por el marisealjie >Salon, pero 
las apoyaré coft toda nji antoridad., Impulsaré al rey á ’ 
declarar sii enlace y dejaré de dirigir su' conciencia simo 
promete reconocer púbJieaeaé»te4^eií esposa; Esto es lo 
que yo haré, debiendo añadir que la Compañíâ  de Jaaós 
en masa sigue en pos de mis palabrás. ¡
-Gracias, padre mío,-vdljcastmarquesa salüdandb con 
una luminosa mirada de. agradecimiento la promesa tan
^ ---------- - “-ltaadatdelvDadpeíLakGhaifle-*--i^ Y^g im m .
■Si'-:
‘ séñor, ¿qtié'üareisl
Interpelado por segunda vez el arzobispo, no se atre^fi 
á vacilar por más tiempo»
■='1,-. ■*
L.". ’ ^
DOS EDX0I03VES DIAEIAS m a l  3 P & j ^ v a m s Sábado 16 de Junio  de
Se]^oF&s qu:e tengáis '̂ w ¿ Io  é p@Io eiu lá  eaF.a 6 @hl B ^ t a  d e l emeppo* pueden  destiíiiip'
e lU ep ila top io  F o lvoe  Cesm étieee de Fpaifeli. ip ^ te  e l eiltie.j£s e l m ^s eebndm ieb. 23 &&oa
dSSElE^k .mmm :Mm. ESI ^    —-- -* -*■ *-■   ■-̂■-  Jt»- ^  ... jn:,'’.  ̂ •  . <P>—_ '_' .. .. j%i ^    '
lo em  
éxitd*
pival. Ppeeio, 2’30 pesetae bote. Be pem ité pop eoppeo eeptiñeadp. antieipando p esé la s  3’50 en^isellos, B o
62, BARCBA^OM A. ■ j|íe ventaieii tédao:lAs'^dbipguePías,' ̂ pbpfu in 'i^ lasfapmaeéutieo.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
L a  E m u lsión  M a r f i l
y  fapntAeias.
PEDID SIE Don Ikiríque de^'isiran y Boset, Médico do guardia dé corro del Distrito de Palacio. ,
^ CERTIFICO: Que Re empleado 
Sf ARFXI^ A I . G U A Y A C O i;i en
el pr^aii 
la practM
obtenido notables curaciones eU todos los casos en que eétá indicádo}|̂ ^
■ado E M U I.S IO H  
ca infantil, habiendo ' ̂
masi como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróid'Ml
IfpraSi csi icittf m  it it la tte  m  i s i ^ f m f  Supcil :•> Ii,*kfiíili6
Depóaito O entraí; L á to ra to río  ̂ ftnímiob garm aoétttíco de F. Ael Río á a e rre ro  (Swoesor de gónzález Marfil).—Oompagla, 82.
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejori 
en su dolencia. <’ "i"
Y  para que pueda h y  er c ^ b » .  i m t  el presente en Madrid á 18 
Marzo de 1894..
Almacén de Coloniales
' S u r l q u *  X ils triin  B o M t
MAIiAOA '
DE MARTIN OONZALEZ
C n ll»  C n ld e r d n  d e  l a  B a r e » ,  n ú m e r o  9
Esta casa ofrece al público todos los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida. |
Selectos Cafés crudos y íostadoB. Thé negro extra, garban- « 
. zos de OaatillR y Fuente Sanco, arroz bomba, blanco y moreno í 
. l.% mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
bnrgo (Heymann), jamcnea York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salobichón, etc*. Alubias valencianas largas y Atturianas. 
Cohaeryas de todas clases.—Precios reducidos.
/Depósito de H arinas de todas clases
Del F ilfa  y  E x t r a n je r o  d  p rec io s  d e  fd liriex
No más VELLO solamente con él uso
’ÁgB'R ]> ép iI4 to i« ia  O a n ib a l
La protección de la Agricultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Yida, Incendios, Ooseohaa y 
Ganados.
A g o n e la :  C oldopón d o  l a  B a ró n  4
Unica Gomara Fiigorifica en MOIaga
Con pl fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é bígiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, • 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, Rien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las persoaaa que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas ds caza y pescado recio. 
Sé niega á^los señores dueños de re^taurants, fondas, recoberos 
y. ál público en geheral no Aejen de. hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin merinas, pues' sabido es que. en el‘ rigor del verano, cuando 
> no se consumen en él día, se exponen á perderlas ó á dailas en 
malas condiciones.
Tambiép se expfnde hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase ̂ de.líquidos  ̂ puf>s además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo'confec- 
cionado con agua destilada. . i
r^jPrecio del hielo cristalizado, 0.30 céntiinbs kilo.—Precio del 
' hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales,—Se reparte á domicilio...
.que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siemp 
•pelos por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y e 
po. (Barba, bigote,, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cá 
uilicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obn 
resultado  ̂sorprendentes y permanentes, híista con el primer us 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganilf 
mico), i6, iRue Troncliet, París. Precio del frasco para uso de} 
pesetas 8; para el cuerpo,^pesetas 7; frasco grande:para hombrfi 
tasólo..Se envía por'corred discreto del depósito en Barcelona}! 
ría Vicente Férrer y C.*', Princesa, t, contra pago anticipado ̂  
más 0Í25 céntimos por correo.—De venta en todas las drogue 
'íumerias y farmacias.
BOB LECHAUX
■ ■' 3íai-.' “V Ü E.,
pod«roso ded<Ja dtcíiurativoB fít 
\Wmim993amfmm  R o jti  y  Y o d u r o  d o  Potá! 
Beq̂ deito ea todaa fas F'armaoíac.
^  láiBeá] Fábrica de H. Q. Ldg 
DBVXM TXK (Holandá)
efectiva ddS.fiL laRd!nadeHoBia¿Bsi
La única genuina thédaudesa. Garanthadx j)Txxa. iye8eeo|a iUÍ 
^ rg a z in a  por estar prohibida su mezcla por eligohieñio h o la ^ i^  
Pídase esta marca eajyodos
i
Li YICPU, Bspmias, 36 y 38.
EstableciÉekts de HI60EL DEL FINO
Jabones medicinales reéomeodaüoB por los doctores P. O. Unna 
y E. Dalbanco, Hambnrgo.—Véase la resista faensUal de Dema- 
tologia Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904.
De venta en todas las Farmacias y Peifnmeiías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía díbn 
JULIO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresaelo.—MALAGA.
Compaiiit, 47- LA CONSTANCIA  - Compaffla, 47
Gerónimo Gómez S. en C.
. Gran estabiecimiento de tegicios del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.— ovedades pai a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o 2 3 c i p a n . í á ,  -ásT"
Afrechos de A rroz
P « r á  s l im p n to  d » l  g a n a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase l.*̂  Saco de 60 kilos Pesétas 7.50
» 2.® - » » BQ » *• 6,50
» 3.® > » ÓÓ » » 6,-r-
o a f é  n e r v i n o  m e d i c i n a l
del iDocfor mOllALES
. ni más aotíro para los dolores d« eabtaa, i
▼uum,, oimep^^ 7  demás nerríosoa. Lo» males del estómago; deri
loi u  la inTancia *a genergl, aa onraa InfaUblementa. Ruanas e ticas 18y |
I a8*“ í*? Se remiton por correo á todas partos. 
«DspdsRo gensral; Carrstaa, 39, Madrid. En MMaga, tí
B i o f - L a z a
MEDICAtíiÓN FLUOR-FOSFATAOÁ
BIILIOTECA CALLEJA
LA MAS BARATA DEL MUNDO
CToras lit e ra r ia s  d.e a u to re s  céleTores ,,,
' Jodas las semanas obras nuevas,
 ̂ edición de lujo y encuadernadas en pasta
’80 céiitíiDOs toiopaialos snspriptores; pesetas 1.60 para lós qaano lo sean.
■ O B R A S  P U B L I C A D A S
S e  T d a d u i i
Puertas y ventanas, baleo- 
D6S y rejas,'en bnen uso pro- 
ooaentes de . derribot; y dús' 
depósitos de I maderas. vptrt' 
agna. Solar de la Merced al la- 
do del Teatro Cervantes.
8
E VENDEN dos. metros de 
agna de Torremolinos.
. En esta adminstracíón in- 
formarán.
|EjUqailaji. fa oaSa denoTnt.W  - —^ n a d a 'F u ^ te  de fa .Manía en
O f  —
: El orirnen del ntolino de Usoi' 
^iiolette ó la Cayenita 
ha Beina de los Gitanos 
Pescadores de ballenas 
• Invierno en el Polo Norte 
gJSfí Jurainento de Lagardere 
Para suscribirse dirfians 
nistración de EL POPU"
falOamino,Nuevo„yotra ca­
sa sin número á lal subida 
I del Egidó inmediata á la baile 
'^Oirrión.—Darán razón Pozói 
Dulces, 44.
Aurora de Nevers 
ha Novela de un joven pobre ■ 
has pesadillas
ha Soberana del Campo de Oro 
EtBey de los cangrejos 
MI parricida
hubin y Dacolard 
El Basar ds< San Germán
Hijo del Mar ..
Los náufragos del ^Liguria» 





ásg,representante en Málaga, Mártires, lO y 12, Admi-
V U f f O  P U U E D O  . B o
E alquilan: almacenes altos 
y bajos en calle iGéreaueJa 
núm JO. , - „, 
Informarán, Torrijos. 3L
8alquHa una ce-lobera. Anfarmarán:-calle do 
Agustín Parejo núm. 87. 
(frente al Pon vento)
I gifÍkiÍmf-:l}iplomas de honor, antees de Mérito y Medallas dáoro 
Maraétta, Londres, eh., etc. / . ^  ̂  ̂
mSSLSk tfm A , m m A M A i GAGAQ y réSFOSWI ASraSgLABLE)
w»»!* ««rviecuMi»iftslvfagakSft:-.,Afiaali»,a(i.«. '■ niff
ttsaes jUflellfal JBSeiíie latMitlIaAk :'S(Ŝ  sts. &i(UtptOAL'Ia Í Iim MüuttfiB Curwst** •tuboruo y IIO0 que 
ttrtwlss tolsIsiSsilsg A IMiws ssitwiWM: BPIHTVAL FAXA V ANCIANOR.
F J L R M A C I A  o *  P i N E ^ b ó
- f ■ ________________
PÍPASi! EN TODAS LAS PARÍiitAOÍAS '
Poderoso tónico-reeonstituyente. 
Estimula el apetito; rsIpará loá desÉas^ 
tos; restaura las fuerzas; facilita ■el 
desarrollo y repone las pérditíás do 
principios minerales dat org-anismo.
/A R A  ENÍ^EñraEDADES ORINARÍAS
S A N D A L O  PI 2 Á
" ^ ÍV1IU P E S E T A S
c a p s u l a s  <te SAltjaAIiO mSjOrcsique iasdeldoe.
Tadicalmento todas,lasENFERMEDADES URINARIAS. Vremiado con tae d a ltaa  do oro driU ÍT— j --« .....vua» suqpu CAA t Ulcy Ut3 OTOen
. Jííí.®*® i y o r a n  Coneupso de Pa­n a ,  ISOB. VetDticimoo años de éxito crecioúie. Uñ’icas aprobadas y reco- 
inendadas por las Realas Academias de Barcelona y Mallorca; varias corpo-' 
raciones cienuccas y renombrados prácticos diariamente las prescribeni 
reconociendo venia/as Sobre todos sos similares.—Prasco 14 reales.—Eár* 
mama del Dr. Fli^A. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principtiles de ¿spafis t
América.'Se remiten por correo anticipando su valor. :
OE VE8TA ]ES LAS FARSI/LCIA8
t.San^ftjlo Pi2A.-.>Oa»iaoafta(l de ■ l
N o ta .-N in ^ o  délos espepífl^^nunoiado» con nombres rimbombantes, ba pbdido alcanzar mejores resultados que nuestro SANDALO. ; . ^  ^
D BP08ITA RTO B N  MALAGA. B.
Al por mayor: Laborstorto Químico
E. LAZA, MÁLAGA. ,
Gran deDóslto-WRnizRahio-HaeitoielM
SE GARáNfl2A SU PESO Y CALIDAD 
La libra carDicera. . » . • • • • • Pte*.
El k i lo . ............................... . • • • • »
La libra carnicera con hneso. . . . . .  »
Elkllo . . . . . . .  . . . . .  »
TERNERA, la libra carnicera....................  »
El kilo . . .  . .. . . . . • • • ^  »
J)d veats, cftlld d6 San Jaaii súoi. 31 (al lado do lá 
núm. 37 y 39 de la misma calle (frente á la Torneríí), y 30 de la 
misma LA FAVORITA y Cisneres 49, en todos cuyos estableci­






¡ll Conde de Monfecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exproíesó para 
dichas obras, el  ̂encua­
dernador participa á los 
snsoriptores }qne por 25 
eéntimos phonadorna el 
^nio de las menciona* 
das novelas.
GANGABa venden dos magnificas 
mesas de biUar por menos de 
la mitad de su valoi*. D srín 
razón, Torrijos, 81,  ̂ ' '
H
AQUINA de sumar cAdix.» 
La más perfecta y rápida. 
No se eqnivocauSevende en 
La Llave, calle Larios.
S «  t rn i ip é a n
una cervecería con nna mesa 
de billar ó vendp suelta y apa- 
ratosde oerveoería.
Darán razón en la hójalate*. 
ría de D. Juan Sánchez, calle 
Comedias, 11,
P
OR ausentara j su dueño se 
traspasa el estableoimiento 
de comestibles,de la oalie
de Granada'; númi IfiJ ' ' ^
SE ceden hermojas habita* oiones con esperada i,aéis. tenoía. Informarán'Oortina ^de^MuellelS^^alle^
S e ó l p p a s
Nuevo método de coite.




59, al lado del
Se a lq m if
I al PnAvtn,. _en el Puerto de la Torael 
magnífica oasa con siete el 
iCiosas habitaciones, cocina yv 
agua en la misma finca. * i 
Darán razón ©n el Lagár de 
Morilla (Puerto de la Torré.V
P a r a  l a  H a l t a n á
se desea m u cigarrera, sastra, 
modistaA planohadora honra­
da, soltera ó viuda sin hijos de 
25 á 35 años deedad y que aep>a 
Eoribir. Informarán Torrüeg 
66, portería, de cuatro á seis 
de la tarde.
SOCIEDAD MÚNIII DE SEGUROS
ÍESTABLECIBÁ RN BILBAO. ' 
Capital SocüRÍ*. 1 . . . .  i,: 100.000.000 da 
eamntías depositadas a 60.000*000 d e í ^
sociedaá Española es la que sé ba cnadñ̂ á 
el mundo para si nesocío de seguros ** ••j. I , s '.~v — «.V MUĵ u,.uo cou inavori'fui'í 
fii« garantía importantísinjiaá
Bilbao, bien conocido por su respetabüidad y S á ir ító  
Sub-director páralos ramos deInqendiogFMSítí: 
mos en esta Provincia, D. MIGUEL SDIZ El^msOMÍ 
Ue de Pozos Dulces, 28.~MáIaga. ®a
40 IL  CONDl DE LAVEKNli í l  éó e d e  d e  LAVSENIB 37
Trátase,—dijo,—de elegir entre la marquesa de Main* 
tenon y el señor de Louvois.
Y detúvose para bosquejar una tímida sonrisa.
—Sin embargo, ¿empezada ya la obra por el mariscal 
de Salón, podemos nosotros continuarla útilmente?
—¿Puedo yo saberlo acaso?—pregunté con altivez ia 
marquesa.
—Pues bien, señora, la elección no puede ser dudosa,— 
dijo el arzobispo disimulando coa una reverencia la am> 
bigüedad de sus palabras.
—-Ya habéis oido, señor obispo,—dijo la marquesa á 
Jazmín;—sed testigo de cuanto ha pasado.
Jazmín comprendió entonces por qué se había exigido 
supresencia.
; -^¿Deí modo,-!-repuSo el padre La Chaise,—que no me 
ídesmeptiréis y que suceda lo que suceda lo aceptáis todo,
vuestra mano, sí, padre míol 
Siendo así, antes de dos días tendré el gusto de llama­
ros V. M.
El arzobispo comprendió la dura lección que acababa 
dê d̂arle el jesuíta, á él que con tanta galantería había pro­
nunciado el nombre sin atreverse á la cosa.
—j A.b! JO me he anticipado á vos, mi reverendo padre,— 
dijo ñogiend:Q una segunda sonrisa.
‘y metía ya la carta del Papa en su terrible bolsillo.
La marquesa consintió en hacerie el honor de suponer 
que obraba con distracción..
—Monseñor,—dijo,^no quisiera que perdiéseis tam­
bién ese papel; tened áhien entregármelo ó darlo al padre 
La Gbaise.
El arzobisbo se apresuró á entregar el breve á la mar­
quesa.
y  mientras el jesuíta sellaba su promesa con una mira- 
dalímpida y leal, monseñor de Harlay prefirió bajar los 
ojos y póner una mano sobre su corazón.
-H asta mañana,^dijo el padre La Chaise.
—Hasta mañana,—contestó la marquesa^
—Siempre vuestro,—balbuceó el arzobispo con una ga- 
jhuite reverencia.
Ambos salieron.
La marquesa detuvo á Jazmín y le dijo:
-r-Np diréis que no es tr ̂ to coma amigo y que no me 
entrego lea\menté úvos; ¿quiéá no pensarla, que sois íni 
confesor?
áúsihañós sé éncohirai*oií!«n ía firía cerradura  ̂ y táií in* 
mensa felicidad no costó ni un remordimiento á la con­
ciencia de la señora de Majñténon, en cuanto ni síqúíéi:a 
quiso ver la sonrisa de los (ios amantes,
Cerrada aquella puerta, lá escena cambió singularmen­
te de aspecto á los ojos del Óbsemdor. Hacine, Gerardo 
y Belair fueron despedidos lo mismo que RubanteJ, con 
una rapidez que no compíeiídisroD; la marquesa señaló
Notas útiles O b i m
e i v i l
'Iñseripcioaez hecha© ayev:
«OZOADO DI AA KBB
por
lo, y los otros dos más y liás álegres á medida que se ale< 
jaban. • ) - * ’ .
La marquesa encargó Ú'Helair que estuviese dispuesto 
y que fuera allí de vez en cuaud^ á Hacíne qüe no se des­
animara y Gerardo que tuviese ‘paciencia. Jazmín, que se 
disponía á secruirles, fué detenido'por Utt /gwcddbsf digno 
del/aaMd/de BayacetOi ‘ . * . / *
-r-jSí, quedáosl-^áñadió la marquesa,—esos señores no 
tendrán inconveniente entablar delante devps, señor 
obispo.
y  apenas salieron de| templo los profanos, cuando la 
escena cambió de aspecto otra vez. El arzobispo, á quien 
la presencia de Jazmín turbaba algo, dirigióse sin embar­
go á cerrar las puertas, condujo al padre La Chaise al cen­
tro de la sala, y dirigiéndose á la marquesa de MaintenoD, 
mientras que Jazmín no sabía qué pensar de tan miste­
riosos preparativos, d̂ *p, parándose á cada momento co­
mo si hubiera temido proauueiar dos palabras seguidas: 
—Señora, el padre m  Chaise y yo hemos tenido el ho­
nor de pedir de vuesti:  ̂bondad esta coníerenqia secreta 
para participaros el cdntemdo de una carta de Su Santi­
dad el papa. Su Santidad ha oidp á.su conspjo y ha con­
sultado con las elevadas inteligenciás que dirigen la ma­
yor parte de las cortes europeas, y esta es, como podéis 
ver, BU contestación líteííal trabada eñ cifras en la comu­
nicación que' hasta nosotros ha llegado. Permitid que os 
lá trasmitá, advirtiéndpds que he meditado deteuidamsn- 
te cada cí^ácter d®í ipensaje de acuerdo cc»n el rejerpñdo 
padre La Chaise, (̂ ue éStú presept'p.
El confesor del rey htzp una seá^l de asentimiento, 
—¿Qué voy á sabá^,—dijo para $í Jazmín peijmeiúo co­
mo un átomo ante nnuel conciliábulo que tomaba todos 
los visos de una conspiración de corte. Monseñor de Har­
lay súPó un ip n  p í p  de lo píoij¿;idj» de sp faldriquera 
m o  m  ■ ^
- -------------- - „,y.lj[»VqiWI-¡V '
NacimientOB: JuaniRoea Sánchez Gómez. 
Deíancionee; Salod Qonzález íGámáého.
/DZOADCl DB RAMXO BOJAilOOi : ' • ri-
Naclmientoe: Anlonia Padilla Rojo, Án*. 
tenia Reyes Marciano y Tjinidaú Majftftt 
Rico. - . K
Defenciose»' Ana Marlín MolL  ̂ t?
López OoMSlsa^. OiIelóS»! Pedllla MoUoa.
■ «jlZ0AbO‘'l>B:'a>A:4AAiaBSiA ■ 
Defanciones: Maiía Alvarez Gómez, José 
José Sánchez Franco, Juan Medina Benítez, 
José Ojeda Aiíza, Msria Santero Mpafaza y 
Jerónimo Quesada Alrarez.
^DU liranTOXO FBOVIN(nAi;i ÚA Diá'is 
Barómetrnr altura media, 760.82. 
JempoBattirá mínima, 14,1,
Idem máxima. 27,7. . i' . . 
Dirección del cuto, NéO.
SltÜHh «*'-DÍerlo.Matado-de fa n ^ ,  r .̂zada.
N o t a s  m a u p i t l m a »
BDQBBB BMTBADOa A7BB *
Pailebot goleta «Santa Isabel», de San­
tander.
Laúd «San José», de Tánger.
BüQDBS DBBPAOHADOa
Vapor «Sevilla», para Barcelona.
Idem «Pelayc», para Faro.
Idem «Leonora», para Motril.
Idem ^Gabp Creux», para Almería.
Dos ámigas 'que no se habían visto en 
mucho, tiempo^ se encáentvax un día y  
charlan largo rato.
T-Sí, Matilde-idice una de ellas;—soy 
viuda desde hace seis meses;'
—T yo desde hace ciaco años.
—No me extraña. Siempre has tenido en 





“ es, tilde, que Luis ha pedido
■ Ab'eíte» ■
Bu pnertMi á 45 realeía arroba.
moa, pe’setas 83.93. , - t >
28 cerdos, pesó 2.100 ki|ot Ooo gráfaos. 
pesetas 189,00/ ^
ToW de pesoi 7.654 Míos 570 srim oi. 
ffotai resaadaúoi pesefas 683,68,
—lio suponía.
—¿Porejué?
, -TrPorque cuando yo le di c|láházis toe 
dijo lleno de ^dignación ^ e  
con ana imbéciló
Rasgo de modos
Elfaa.—ELhpmhré con quien yo me (sáse’ 
ha de ser guapo, elegaxtte* bueno é inteli­
gente. ' ■ ' í/
—Alfredo..—¡Qué falicidad^ EUssI^láda^ 
dahlemento h$ nacido para usted.'- W
....W §
£ « p e e t á e u l o f l íH I s i t a d G j p o  
Meses saerifioadas en el día 18>
2p vacunos y 7 terceras,,peao.4.608 Míos
600 gramos, pesetas 460,65, .  ̂ A las 8 1 .  V ü«V .r‘*’“''ínr“ 'í>
71 lanar y cabrío, peso 648 idlosSsd m -é  ̂ "a o i « m PV*̂ Í***̂  y IOS, 's t s  . "  “ S 9 1]2.—«El arte de ser bonita».
t ea tr o  VtTAL AZA.—Compañía <5ó- 
mico lírica dirigida por D.^MlgnéJ’Miró.
Reses sacrlñoadas en el día í i t  ^
0 \ll ■'I® V'
49 lanares,, • , ilgg ,  ,
22 cerdos, » » * 1.75 , ,
Recaudación obtenida ®u ?í dfa‘ de asraif 
Por inhumaciones, pUs. 620,00.
Por permanencias, ptas. 26,00,
A las 10 1¡2.—«La zahori», y «Elnirf^, 
A las, 11 li2. «La. gaiita blanca» 
Precios, los de costumbre'. ' ■ ' - 
CINÍÍBÍATOGRAPO PASv, ,̂^^^*! 
Situado en 1a Alameda de Úarfaj.Ey 
Todas las noches variádalk - fitii 
desde fas ocho en adelante,, , ¿ x l
■;í
...  '¿ÉÉ á 0 l ii
